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HUBUNGAN KONTRAK PSIKOLOGIS DENGAN MOTIVASI 
KERJA PADA KARYAWAN  
 
Ela Meisha 
Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang 
meisha374ela@gmail.com 
 
Motivasi kerja dapat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan yang dapat 
didukung dengan adanya pengharapan yang diinginkan karyawan  melalui kontrak 
psikologis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara kontrak 
psikologis dengan motivasi kerja karyawan. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif korelasional dengan kontrak psikologis sebagai variabel 
independen dan motivasi kerja sebagai variabel dependen serta menggunakan 
teknik purposive sample dengan jumlah subjek sebanyak 153 karyawan di PT. 
Patiware. Pengumpulan data menggunakan skala Kontrak Psikologis dan Motivasi 
Kerja. Analisis data menggunakan teknik korelasi product moment pearson. Hasil 
dari penelitian terdapat hubungan positif dan signifikan kontrak psikologis dengan 
motivasi kerja  pada karyawan (r=0,765; p=0,000) dengan sumbangan efektif 
kontrak psikologis terhadap motivasi kerja sebesar 58,5% 
Kata Kunci : Kontrak Psikologis, Motivasi Kerja, Karyawan. 
Work motivation can affect employee work productivity that can be supported by 
the expectation that employees want through psychological contract. The purpose 
of this study to determine the relationship between psychological contracts with 
employee motivation. This research uses correlational quantitative approach with 
psychological contract as independent variable and work motivation as dependent 
variable and use purposive sample technique with the number of subject as many 
as 153 employees in PT. Patiware. Data collection using the scale of 
Psychological Contract and Work Motivation. Data analysis using product 
moment pearson correlation technique. The result of the study showed positive 
and significant correlation of psychological contract with employee motivation (r 
= 0,765; p = 0,000) with effective contribution of psychological contract to work 
motivation 58,5% 
Keywords: Psychological Contract, Work Motivation, Employee. 
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Sebuah perusahaan tentunya memiliki visi dan misi tertentu, untuk 
mewujudkannya perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang 
berkompeten. Oleh sebab itu yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah 
mengelola sumber daya yang ada diperusahaan dengan memberikan daya 
pendorong sehingga karyawan bersedia bekerja sesuai dengan keinginan 
perusahaan. Daya pendorong tersebut dapat berupa keamanan kerja, kondisi kerja, 
pengawasan, hubungan interpersonal, dan upah (Herzberg, 1966). Namun, pada 
kenyataannya daya pendorong tersebut tidak selalu berhasil membangkitkan 
motivasi kerja pada karyawan sehingga muncul perilaku karyawan yang tidak 
diinginkan perusahaan. 
Sebuah lembaga riset International Gallup Worlwide melakukan survei pada tahun 
2015 tentang Motivasi Kerja Karyawan terhadap 73 ribu responden dari 141 
negara di dunia termasuk Indonesia. Hasil riset Gallup menunjukkan hanya 8% 
karyawan di Indonesia yang benar-benar memiliki level engagement yang tinggi, 
komitmen dan motivasi kuat dengan pekerjaannya. Sisanya yaitu 92% hanya 
melakukan pekerjaan seadanya seperti berangkat kerja, tugas selesai, pulang, lalu 
menerima gaji di akhir bulan. Di negara lain, hasilnya juga relatif sama, hanya 
sekitar 13% yang punya high engagement level dengan pekerjaannya. Ada 
berbagai faktor yang dapat menyebabkan seorang karyawan tidak begitu 
termotivasi dengan pekerjaannya, diantaranya yaitu faktor rendahnya gaji, 
pekerjaan yang padat dan monoton (strategimanajemen.net, 2015).  Motivasi kerja 
karyawan Indonesia tergolong rendah hal ini dapat dilihat dari perilaku karyawan 
dalam bekerja, mereka cenderung bekerja seadanya tanpa ada motivasi melakukan 
hal yang lebih dalam menyelesaikan pekerjaannya. Rendahnya motivasi kerja 
tersebut mengiindikasikan bahwa kesadaran karyawan akan tanggungjawab dan 
rasa keterikatan kepada perusahaan yang sangat minim, sehingga karyawan 
cenderung memiliki keinginan untuk meninggalkan perusahaan. Hal ini sesuai 
dengan survei global Tower Watson Talent Management and Rewards Study 
tahun 2014 terhadap 1.637 perusahaan, termasuk 36 perusahaan di Indonesia 
menyatakan bahwa lebih dari 70% perusahaan mengalami kesulitan dalam 
merekrut dan mempertahankan tenaga kerja yang kompeten sehingga 66% 
karyawan di Indonesia cenderung meninggalkan perusahaan tempat mereka 
bekerja dalam kurun waktu 2 tahun, sementara hanya 34% mengemukakan niat 
untuk bertahan (bisnis.com, 2014).  
Motivasi kerja itu sendiri merupakan suatu dorongan yang tumbuh dalam diri 
seseorang, baik berasal dari dalam dan luar dirinya untuk melakukan suatu 
pekerjaan dengan semangat yang tinggi. Dengan motivasi kerja maka karyawan 
dapat menggunakan semua kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya untuk 
mendapatkan hasil kerja yang memuaskan (Martoyo, 2007). Motivasi sangat 
diperlukan oleh siapapun, dalam hal ini karyawan sangat membutuhkan sesuatu 
yang mendorong untuk berbuat lebih. Motivasi sebagai penggerak dari dalam diri 
untuk menciptakan suatu hasil maksimal atau bahkan melebihi dari ekspektasi 
kemampuan diri seseorang. Dengan adanya motivasi kerja yang tinggi, karyawan 
akan bekerja lebih giat dalam melaksanakan pekerjaannya. Sebaliknya dengan 
motivasi kerja yang rendah karyawan kurang mempunyai semangat kerja, mudah 
menyerah, dan kesulitan menyelesaikan pekerjaannya. 
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Motivasi dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor 
eksternal. Adapun faktor internal berkaitan dengan dorongan yang berasal dari 
dalam diri karyawan seperti prestasi kerja, komitmen dan tanggungjawab, 
sedangkan faktor eksternal berkaian dengan keadaan atau situasi lingkungan kerja, 
pengakuan, keamanan kerja dan gaji (Herzberg, 1996). Ada hubungan yang postif 
antara motivasi kerja dengan komitmen karyawan, berarti semakin tinggi motivasi 
kerja maka semakin tinggi pula komitmen , faktor-faktor lain yang mempengaruhi 
komitmen seperti kompetensi dan kejelasan peran dalam bekerja (Asamoah, 
2015). Faktor lain yang dapat mempengaruhi motivasi karyawan dalam bekerja 
diantaranya adalah pemberdayaan dan pengakuan atas kinerjanya. Jika 
pemberdayaan dan pengakuan terhadap kinerja baik maka motivasi dalam bekerja 
akan meningkat seiring dengan meningkatnya prestasi (Ovidiu & Iliuta, 2013). 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memberikan apresiasi atau pengakuan 
akan berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan, semakin diapresiasi berarti 
karyawan diakui kinerjanya yang mana pengakuan tersebut dapat meningkatkan 
motivasi karyawan dalam bekerja.  
Dari sudut pandang motivasi, keterikatan karyawan dengan pekerjaannya secara 
emosional mampu meningkatkan produktivitasnya. Kelompok ekonom Italia 
mencoba mengklarifikasinya dengan melakukan sebuah penelitian. Hasil 
penelitian tersebut kemudian dirilis Small Business Economis. Para peneliti  fokus 
pada 4.134 pekerja dari 320 perusahaan nirlaba  Italia. Gaji tercatat cenderung 
lebih rendah dibanding industri lainnya. Sementara, seluruh partisipasi survei 
setuju bahwa orang yang bekerja demi uang hanya akan memperoleh 5% lebih 
rendah dari rata-rata gaji seharusnya (bisnis.liputan6.com, 2013). Hal ini 
membuktikan bahwa karyawan termotivasi oleh gairah kerja dibandingkan uang 
yang ditawarkan perusahaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 
motivasi intrinsik sangat mempengaruhi keterikantan karyawan dengan pekerjaan 
secara emosional. Karyawan yang bekerja karena mencintai pekerjaannya, 
cenderung memberikan kontribusi yang lebih terhadap pekerjaannya sehingga 
karyawan tersebut dinilai lebih produktif. Memiliki tujuan pribadi yang 
berhubungan dengan target perusahaan juga membuat karyawan menjadi lebih 
produktif. Keseimbangan yang terbentuk antara tujuan pribadi karyawan dan 
tujuan perusahaan akan membentuk kontrak secara psikologis diantara keduanya. 
Kontrak berfungsi sebagai pengikat individu dengan organisasi. Setiap perilaku 
karyawan terikat dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku diperusahaan. 
Dalam bekerja terkadang karyawan harus melakukan kontribusi tertentu untuk 
perusahaan yang tidak tertuang dalam kontrak nyata dan berharap perusahaan 
menghargai kontribusi tersebut. Harapan inilah yang disebut dengan kontrak 
psikologis. 
 
Kontrak psikologis merupakan serangkaian ekspektasi yang dimiliki seseorang 
individu menyangkut apa yang di kontribusikan untuk organisasi dan apa yang 
akan diberikan organisasi sebagai balas jasa. Jadi kontrak psikologis tidak tertulis 
di atas kertas dan tidak semua ketentuannya dinegosiasikan secara eksplisit antara 
individu dengan organisasi. Kontrak psikologis serupa kontrak legal standar 
dalam beberapa hal, tetapi bersifat kurang formal dan tidak terdefenisi secara baik 
(Griffin dalam Darmawan, 2013). 
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Hubungan kontrak psikologis dan motivasi karyawan merupakan hubungan yang 
saling melengkapi, berarti jika motivasi kerja tinggi maka akan diiringi dengan 
meningkatnya hubungan kontrak psikologi demikian pula sebaliknya (Kai Yu, 
2016). Kontrak psikologis berperan sebagai pengikat karyawan dengan 
perusahaan yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, komitmen organisasi, 
prestasi kerja, dan akhirnya mempengaruhi tujuan perusahaan untuk mencapai 
keberhasilan. Dalam jurnalnya Kai Yu hanya mereview tentang kontrak 
psikologis dan motivasi kerja dengan merangkum berbagai aspek kontrak 
psikologis yang mencakup teori dan pengembangan. Sedangkan pada penelitian 
ini peneliti akan melakukan pengolahan data. 
 
Kontrak psikologis yang terpenuhi akan memberikan pengaruh kepada sikap dan 
perilaku individu dalam organisasi. Jika kontrak psikologis terpenuhi dari kedua 
belah pihak, karyawan maupun perusahaan akan merasa adil dan wajar, kedua 
belah pihak akan puas dan besar kemungkinan akan mempertahankan hubungan 
mereka. Sebaliknya bila salah satu pihak melihat ketidakseimbangan atau 
ketidakadilan dalam kontrak, persepsi tersebut dapat memicu perubahan 
(Darmawan, 2013). Jadi, karyawan yang percaya bahwa perusahaan akan 
memberikan keuntungan di masa mendatang pasti menyadari kewajibannya yang 
melekat dengan kontrak psikologis terhadap perusahaan. Sifat dari kewajiban ini 
sangat subjektif. Karena sifatnya yang subjektif, maka kontrak psikologis sangat 
berkaitan dengan kepribadian karyawan. Misalnya, apakah karyawan aktif dalam 
melaksanakan tugasnya, apakah dia tertarik terhadap tugas-tugas yang diberikan, 
atau dia mempunyai keinginan untuk bersaing dengan karyawan lain. Hal-hal 
tersebut sangat terkait dengan motivasi dari karyawan itu sendiri. Namun jika 
terjadi pelanggaran terhadap kontrak psikologis oleh perusahaan maka dapat 
berdampak pada meningkatnya jumlah pekerja yang meninggalkan perusahaan, 
meningkatnya protes dan penolakan terhadap kebijakan organisasi, serta 
menurunnya loyalitas pekerja. 
 
Adanya hubungan yang negatif antara pelanggaran kontrak psikologis dengan 
motivasi kerja, yang berarti semakin tinggi pelanggaran kontrak psikologis maka 
motivasi kerja semakin rendah dan demikian sebaliknya (Annet, Matthijs, 
Beatrice, Vand, & Wilmar, 2011). Hubungan negatif tersebut salah satunya dapat 
dipengaruhi oleh pandangan karyawan terhadap masa depan yang berperan 
sebagai penguatan dan pencegah terjadinya penyimpanan dari peraturan yang 
berlaku. 
 
Kontrak psikologis memiliki hubungan yang positif dengan hasil kerja, berarti 
semakin tinggi kontrak psikologis maka semakin baik hasil kerja (Matthijs, Rein, 
& Stefan, 2013). Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kontrak psikologis 
yaitu masa kerja. Jika masa kerja dan keterlibatan kerja seorang karyawan 
diperusahaan tergolong lama maka kontrak psikologis karyawan terhadap 
perusahaan akan terbentuk dari waktu ke waktu. Selanjutnya kontrak psikologis 
tersebut akan mempengaruhi hasil kerja. Semakin tinggi kontrak psikologis maka 
semakin baik hasil kerja. 
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Dalam penelitian lain tentang kontrak psikologis dan motivasi kerja didapatkan 
nilai korelasi positif antara kedua variabel, hal ini menunjukkan bahwa adanya 
hubungan yang searah yakni semakin tinggi kontrak psikologis, maka semakin 
tinggi motivasi kerja dan sebaliknya semakin rendah kontrak psikologis, maka 
semakin rendah motivasi kerja (Cahyo, 2015). Peneliti menggunakan variabel 
yang sama yakni kontrak psikologis dan motivasi kerja, meskipun variabel sama 
tetapi terdapat perbedaan mendasar yaitu pada kajian teoritik yang mana 
menggunakan teori McClelland dalam variabel motivasi kerja yang lebih fokus 
membahas prestasi sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori Herzberg 
yang tidak hanya membahas prestasi namun ada empat aspek lainnya yaitu 
tanggung jawab, kemajuan, penghargaan, serta tantangan yang dirasakan 
karyawan dari pekerjaannya. 
 
Berdasarkan fenomena yang ada, peneliti ingin melakukan penelitian guna 
mengetahui seberapa besar hubungan antara kontrak psikologis dengan motivasi 
kerja pada karyawan. Dengan rumusan masalah “Apakah ada hubungan antara 
kontrak psikologis dengan motivasi kerja pada karyawan?”. Adapun penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis 
penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu psikologi 
bidang industri dan organisasi khususnya tentang kontrak psikologis dan motivasi 
kerja pada karyawan. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
pemahanan kepada perusahaan tentang kontrak psikologis dan hubungannya 
terhadap motivasi kerja, serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 
pertimbangan oleh perusahaan dalam merumuskan strategi mengelolaan sumber 
daya manusia yang ada diperusahaan. 
 
Kontrak Psikologis 
Konsep kontrak psikologis adalah kepercayaan dari individu dalam kewajiban 
timbal balik dengan perusahaan. Kepercayaan ini menyatakan tentang pemahaman 
terhadap janji-janji yang dibuat dan menawarkan pertimbangan-pertimbangan 
dalam perubahan yang mengikat antara karyawan dan perusahaan dalam rangka 
menyusun sebuah kewajiban. Secara garis besar, perusahaan hendaknya 
memahami apa yang karyawan inginkan dan butuhkan dalam menentukan 
perilaku dan tanggapan di tempat kerja, begitu pula sebaliknya. Karyawan akan 
cenderung memiliki harapan yang implisit maupun eksplisit tentang apa yang 
akan mereka dapatkan dari perusahaan. Harapan inilah yang dapat dijadikan dasar 
kontrak psikologis yang melibatkan kewajiban timbal-balik antara karyawan dan 
perusahaan (Gruman dan Saks, 2011). 
Kontrak psikologis yang terpenuhi akan memberikan pengaruh kepada sikap dan 
perilaku individu dalam organisasi. Kontrak psikologis yang sesuai dengan 
kesepakatan dari kedua belah pihak, karyawan maupun perusahaan akan meresa 
adil dan wajar, kedua belah pihak akan puas dan besar kemungkinan akan 
mempertahankan hubungan mereka. Sebaliknya bila salah satu pihak melihat 
ketidakseimbangan atau ketidakadilan dalam kontrak, persepsi tersebut dapat 
memicu perubahan (Darmawan, 2013). Jika kontrak psikologis tidak terpenuhi 
maka akan menjadi salah satu  faktor yang mengakibatkan berkurangnya 
kesediaan karyawan untuk berkontribusi kepada perusahaan serta mempengaruhi 
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kepercayaan dan harapan, selanjutnya karyawan memiliki keinginan untuk 
meniggalkan perusahaan dengan ekspektasi menemukan perusahaan baru yang 
lebih mengutamakan kepentingan karyawan (Nelesh & Sanjana, 2014). 
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kontrak psikologis 
merupakan keyakinan individu yang dibentuk dari perusahaan. Keyakinan 
tersebut mengacu pada persetujuan yang menimbulkan harapan mengenai 
kewajiban timbal balik antara karyawan dan organisasi atau perusahaan tempat 
kerja. Sebagian dari kewajiban tersebut ditulis secara formal akan tetapi sebagian 
besar tidak tersiratkan secara terbuka.  
Dimensi  kontrak psikologis 
Rousseau memaparkan bahwa Kontrak psikologis dipengaruhi oleh 4 dimensi 
utama, yaitu relasi (relational), keseimbangan (balanced), transaksional 
(transactional), dan transisi (transitional). Berikut pembagian rincian setiap 
dimensi dari kontrak psikologis menurut Rousseau (Lydia dkk, 2014):  
1. Relasi (relational): Pengaturan tenaga kerja yang bersifat terbuka dan 
berorientasi jangka panjang didasari oleh rasa saling percaya dan loyalitas. 
Dimensi ini dibagi menjadi: 
a. Stabilitas (stability): Karyawan bertanggung jawab untuk tetap berada 
dalam perusahaan dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan 
untuk menjaga agar kegiatan operasional terus berlangsung. Pihak 
perusahaan juga telah menjajikan adanya upah yang stabil dan 
hubungan tenaga kerja antar karyawan dengan perusahaan dalam 
jangka panjang. 
b. Loyalitas (loyality): Karyawan bertanggung jawab untuk mendukung 
perusahaan, menanamkan loyalitas serta komitmen untuk kepentingan 
dan kebutuhan perusahaan. Pihak perusahaan juga telah berkomitmen 
untuk menjaga kesejahteraan karyawan serta memberikan tunjangan 
bagi karyawan beserta dengan keluarganya. 
2. Keseimbangan (balance): Adanya kondisi yang terbuka dan dinamis untuk 
menunjang keberhasilan perusahaan sehingga mampu memberikan 
kesempatan berkarir bagi karyawan. Pihak perusahaan dan karyawan secara 
timbal balik membagikan ilmu beserta perkembangan yang diperoleh. 
Dimensi ini dibagi menjadi: 
a. Kemampuan tenaga kerja eksternal: Karyawan bertanggung jawab 
untuk mengembangkan ketrampilan yang dibutuhkan oleh pasar. 
Perusahaan berkomitmen untuk mengembangkan kemampuan dan 
ketrampilan yang dibutuhkan karyawan untuk jangka panjang, baik di 
dalam perusahaan maupun di  luar perusahaan itu sendiri. 
b. Pengembangan internal: Karyawan bertanggung jawab untuk 
mengembangkan ketrampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan. 
Sebaliknya, pihak perusahaan berkomitmen untuk menciptakan 
kesempatan pengembangan karir di dalam perusahaan. 
c. Kinerja yang dinamis: Karyawan bertanggung jawab untuk 
menghasilkan kinerja yang baik serta mencapai tujuan yang lebih 
menantang, yang dapat terus berubah dengan berjalannya waktu. 
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Pihak perusahaan berkomitmen untuk memberikan pembelajaran 
secara terus menerus serta membantu karyawan untuk dapat 
menghasilkan kinerja yang dibutuhkan dengan baik.  
3. Transaksional (transactional): Pengaturan tenaga kerja untuk kurun waktu 
yang singkat, biasanya berfokus terhadap pertukaran ekonomi. Bentuk dari 
pengaturan ini ditandai dengan pekerjaan dengan variasi yang terbatas, 
spesifik, serta adanya keterbatasan  dalam keterlibatan karyawan di 
perusahaan. Dimensi ini dibagi menjadi: 
a. Menyempit: Karyawan hanya memiliki tanggung jawab dalam jumlah 
yang terbatas dan sifatnya sudah tetap. 
b. Jangka pendek: Karyawan tidak memiliki tanggungjawab untuk tetap 
bekerja pada suatu perusahaan. Pihak perusahaan hanya 
mempekerjakan karyawan untuk periode waktu yang singkat. 
4. Transisional (transitional): Dimensi ini menjelaskan perubahan kognisi yang 
dapat timbul sebagai dampak dari perubahan dan transisi perusahaan yang 
bertentangan dengan pengaturan tenaga kerja sebelumnya. Dimensi ini dapat 
dibagi menjadi: 
a. Ketidakpercayaan: Karyawan meyakini bahwa perusahaan 
memberikan informasi yang bercampur aduk dan tidak konsisten 
sehingga menimbulkan ketidakpercayaan pada pihak perusahaan. 
b. Ketidakpastian: Karyawan merasa tidak yakin akan 
tanggungjawabnya terhadap pihak perusahaan. 
c. Erosi: Karyawan memperkirakan bahwa di masa mendatang, akan 
menerima hasil dari kontribusi yang telah diberikannya dalam jumlah 
yang lebih sedikit dibandingkan dengan hasil yang di dapatkan di 
masa lalu. 
Faktor yang mempengaruhi Kontrak Psikologis 
Dua faktor yang mempengaruhi kontrak psikologis yaitu perubahan ekonomi dan 
loyalitas (Mathis & Jackson, 2006). 
1. Perubahan Ekonomi. Pasang surut ekonomi merupakan faktor utama yang 
mempengaruhi harapan karyawan. Disaat ledakan teknologi sedang 
berlangsung, banyak individu terutama yang lebih muda memiliki latar 
belakang teknologi, mengharapkan dan menuntut gaji awal yang tinggi, bonus 
perekrutan, tempat kerja yang rileks serta posisi atau perubahan karier yang 
sering. Akan tetapi, ketika perusahaan sedang berjatuhan, individu yang sama 
harus menghadapi pasar kerja yang berbeda dan para pemberi kerja juga 
memberikan penghargaan dan lingkungan pekerjaan yang berbeda pula. 
2. Loyalitas. Para karyawan yang benar-benar yakin dengan kontrak psikologis 
berharap perusahaan mereka akan menghormati sisi “persetujuan” yang telah 
disepakati. Ketika perusahaan melakukan marger, mengeluarkan banyak 
karyawan, mengontrakkan pekerjaan luar, serta menggunakan banyak pekerja 
temporer dan pekerja paruh waktu, karyawan nyaris tidak menemukan alasan 
mengapa mereka harus loyal kepada pemberi kerja sebagai imbas atas 
hilangnya kenyamanan kerja. Semakin banyak pemberi kerja yang 
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menemukan bahwa dalam pasar buruh yang ketat, perputaran karyawan 
muncul lebih sering ketika loyalitas karyawan rendah, yang kemudian 
menegaskan pentingnya sebuah angkatan kerja yang loyalitas dan 
berkomitmen. 
Motivasi Kerja 
Motivasi adalah hal yang menjadi  penyebabkan, penyalurkan dan pendukung 
perilaku manusia atau individu agar mau bekerja  dengan  giat dan antusias  demi 
mencapai hasil (kinerja) yang optimal. Motivasi karyawan memiliki dampak 
langsung pada produktivitas dan pertumbuhan. Seorang karyawan sangat 
termotivasi melaksanakan yang terbaik dalam setiap tugas dan tanggungjawabnya 
(Chaudhary dkk, 2012).  
Motivasi dapat dipandang sebagai suatu proses dimana kebutuhan-kebutuhan 
mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke 
tercapainya tujuan tertentu. Sedangkan motivasi kerja sendiri adalah segala 
dorongan-dorongan yang mampu meningkatkan kinerja seseorang terhadap suatu 
pekerja (Munandar, 2011). Motivasi merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi tingkat perputaran karyawan dalam organisasi. Kurangnya 
motivasi maka akan menyebabkan kurangnya tujuan yang jelas dan banyaknya 
masalah, selain itu organisasi menjadi kurang efisien (Lucie & Hana, 2013). 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja adalah dorongan yang 
tumbuh dalam diri seseorang, baik yang berasal dari dalam dan luar dirinya untuk 
melakukan suatu pekerjaan dengan semangat tinggi menggunakan semua 
kemampuan dan ketrampilan yang dimilikinya yang bertujuan untuk mendapatkan 
hasil kerja sehingga mencapai kepuasan sesuai dengan keinginannya. 
Dimensi  Motivasi Kerja 
Menurut Herzberg (Teck Hong & Wahed, 2011) ada dua jenis faktor yang 
mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri 
dari ketidakpuasan. Dua faktor itu disebutnya factor hygiene (faktor ekstrinsik) 
dan faktor motivator (faktor intrinsik). Yang termasuk ke dalam faktor motivator 
adalah: 
1. Prestasi: Aspek ini berhubungan dengan usaha yang dilakukan seseorang 
untuk mencapai prestasi kerja yang optimal. 
2. Tanggung jawab: Aspek ini meliputi hal-hal yang berhubungan dengan 
tanggung jawab dan otoritas pada karyawan. 
3. Kemajuan: Aspek ini berhubungan dengan kesempatan karyawan untuk dapat 
maju dalam pekerjaannya. 
4. Pekerjaan itu sendiri: Aspek ini berhubungan dengan tantangan yang 
dirasakan karyawan dari pekerjaannya. 
5. Penghargaan: Aspek ini berhubungan dengan pengakuan atau penghargaan 
yang diberikan kepada karyawan atas kinerjanya.  
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Serangkaian kondisi ekstrinsik dalam konteks pekerjaan yang dapat menimbulkan 
ketidakpuasan kerja karyawan (ketika kondisi tersebut tidak ada). Kondisi ini 
disebut Faktor Hygiene, yang termasuk ke dalam faktor Hygiene antara lain: 
1. Gaji: Aspek ini berhubungan dengan upah, kenaikan upah dan harapan 
karyawan pada upah dari kinerja mereka. 
2. Keamanan pekerjaan: Aspek berhubungan dengan rasa aman yang dirasakan 
karyawan saat bekerja. 
3. Kondisi kerja: Aspek ini berhubungan dengan kondisi tempat kerja, 
lingkungan kerja, fasilitas kerja yang didapat karyawan. 
4. Prosedur perusahaan: Aspek ini berhubungan dengan pengorganisasian dan 
manajemen perusahaaan yang teratur, peraturan dan administrasi perusahaan. 
5. Kepemimpinan: Aspek ini berhubungan dengan cara atasan dalam 
memberikan bimbingan terhadap bawahannya. 
6. Kualitas hubungan interpersonal antar rekan kerja, atasan dan bawahan: 
Aspek ini berhubungan dengan cara karyawan berinteraksi dengan orang-
orang di tempat kerjanya.  
Namun dalam penelitian ini peneliti meggunakan faktor motivator (faktor 
intrinsik) sebagai objek penelitian. 
Fungsi Motivasi Kerja 
Menurut Sardiman (2007) fungsi motivasi ada tiga, yaitu:  
1. Mendorong manusia untuk berbuat sesuatu, motivasi dalam hal ini 
merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 
2. Menentukan arah perbuatan, yaitu ke arah tujuan yang hendak dicapai, 
sehingga motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan 
sesuai dengan rumusan tujuannya. 
3. Menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus 
dikerjakan yang sesuai guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan 
perbuatan-perbuatan  yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. 
Hubungan Kontrak Psikologis dengan Motivasi Kerja 
Motivasi kerja merupakan kondisi atau energi yang menggerakkan diri karyawan 
atau keinginan untuk mencurahkan segala tenaga yang terarah untuk mencapai 
tujuan organisasi perusahaan. Untuk mencapai kinerja yang diharapkan 
perusahaan, dibutuhkan adanya penyesuaian seperti peningkatan motivasi dan 
kemampuan kerja yang baik sehingga setiap karyawan dapat menghasilkan 
sesuatu yang berkaitan langsung dengan kepentingan organisasi. Maka dari itu 
karyawan harus memiliki keterampilan dan kemampuan agar dapat berkontribusi 
dengan baik kepada perusahaan. Dengan adanya kontribusi dan keterlibatan 
karyawan di perusahaan maka akan terciptakan keterikatan atau rasa memiliki 
antara kedua belah pihak yang disebut dengan kontrak psikologis. Kontrak 
psikologis ditandai dengan keinginan karyawan untuk membangun hubungan 
jangka panjang dengan perusahaan, keinginan ini disebabkan oleh loyalitas dan 
keamanan kerja yang dirasakan karyawan selama bekerja (David & Peter, 2016). 
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Peran kontrak psikologis terhadap motivasi kerja yaitu sebagai pemicu untuk 
meningkatkan produktivitas karyawan, menciptakan rasa keterikatan dalam 
hubungan kerja baik dari karyawan terhadap perusahaan maupun sebaliknya. 
Sehingga dengan adanya kontrak psikologis karyawan akan termotivasi untuk 
bekerja lebih baik. Faktor eksternal seperti rendahnya gaji, kurangnya fasilitas 
dalam bekerja, dan keadaan lingkungan kerja lainnya tidak lagi menjadi alasan 
bagi karyawan untuk memiliki kinerja yang buruk apalagi memiliki keinginan 
untuk meninggalkan perusahaan. Namun sebaliknya hal tersebut malah menjadi 
motivasi bagi karyawan untuk lebih terlibat dalam perusahaan yang kemudian 
akan membentuk keterikatan psikologis dan harapan timbal balik dalam hubungan 
kerja (Chaudry, Coyle-Shaprio & Wayne, 2011). 
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Gambar 1. Dinamika psikologis Hubungan Kontrak Psikologis dengan Motivasi 
kerja 
Hipotesis 
Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah ada 
hubungan yang positif antara kontrak psikologis dengan motivasi kerja, yakni 
semakin tinggi kontrak psikologis maka semakin tinggi motivasi kerja. 
Kontrak Psikologis: 
1. Relasi, karyawan meyakini peraturan di perusahaan bersifat terbuka dan 
berorientasi jangka panjang. 
2. Keseimbangan, karyawan meyakini bahwa perusahaan akan menunjang 
keberhasilan dan memberikan kesempatan berkarir. 
3. Transaksional, karyawan berkontribusi kepada perusahaan dalam jangka 
waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. 
4. Transisional, karyawan meyakini bahwa perubahan kognisi yang terjadi di 
perusahaan bertujuan untuk menata pekerjaan kearah yang lebih baik. 
5.  
karyawan 
Akibat kontrak psikologis: 
1. Karyawan yakin kepada perusahaan. 
2. Karyawan terpacu untuk bekerja lebih baik serta mencapai tujuan yang lebih 
menantang. 
3. Karyawan bersedia terlibat dalam kegiatan perusahaan sesuai dengan 
prosedur yang berlaku. 
4. Karyawan menerima konsekuensi terhadap tantangan dalam bekerja. 
Dampak terhadap Motivasi kerja: 
1. Adanya usaha yang optimal dalam bekerja.  
2. Bertanggungjawab atas penyelesaian tugas. 
3. Adanya peningkatan atas kinerja yang dihasilkan. 
4. Bersemangat dalam menghadapi tantangan. 
5. Mendapatkan pengakuan atas kinerjanya dari atasan. 
Motivasi kerja tinggi 
Perusahaan  
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METODE PENELITIAN 
Rancangan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian 
korelasional. Pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan 
untuk meneliti populasi atau sampel tertentu yang bertujuan untuk menguji 
hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini berbentuk korelasi yaitu penelitian 
yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih 
(Sugiyono, 2012). 
Subjek Penelitian 
Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan perusahaan kelapa sawit dari PT. 
Patiware Kalimantan Barat dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 153 
karyawan. Penelitian ini menggunakan teknik Purposive sample, dengan 
responden yang terpilih menjadi anggota sampel atas dasar pertimbangan peneliti 
(Sugiyono, 2012). 
Karakteristik dalam penelitian ini yaitu berstatus karyawan dengan jabatan 
dibawah level manajerial di perusahaan kelapa sawit (mantri, perawatan, krani, 
grading, bidan, admin, kasir, pembantu gudang, loading, pemanen, pemupukan, 
mandor, pembibitan) serta berjenis kelamin pria dan wanita. Karyawan dibawah 
level manajerial dipilih karena memiliki proporsi besar dalam perusahaan 
sehingga riset tentang kontrak psikologis dan motivasi kerja pada karyawan 
penting untuk dilakukan. Semakin banyak karyawan di bawah level manajerial 
yang memiliki motivasi kerja rendah, maka semakin besar kerugian perusahaan. 
Karyawan berjenis kelamin pria dan wanita dipilih untuk menjaga agar tidak ada 
bias yang timbul dari perbedaan jenis kelamin (Putu & Nicholas, 2014). 
Variabel dan Instrumen Penelitian 
Terdapat dua jenis variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas dan variabel 
terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 
menjadi sebab perubahan variabel dependen atau terikat (Sugiyono, 2012). 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kontrak psikologis. Variabel terikat 
merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 
variabel bebas (Sugiyono, 2012). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 
motivasi kerja karyawan. 
Kontrak psikologis merupakan keyakinan tentang pemahaman janji-janji yang 
mengikat pekerja dan perusahaannya yang menimbulkan harapan mengenai 
kewajiban timbal-balik. Metode pengumpulan data variabel kontrak psikologis 
dengan menggunakan skala milik Sandeep Kumar (2012) yang menggunakan 
teori Rousseau dengan empat konsep dasar pengukuran psikologikal kontrak 
yakni relasi, keseimbangan, transaksional, transisional dengan reliabilitas sebesar 
0,86 dan berjumlah 30 item. Pernyataan dalam alat ukur berbentuk skala Likert 
yang terbagi atas pernyataan favorable dan unfavorable. Cara pengukuran 
menggunakan tingkat kesesuaian sikap skala 1-5 yakni untuk item favorable 
pernyataan sangat setuju (SS) bernilai 5, setuju (S) bernilai 4, netral (N) bernilai 3, 
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tidak setuju (TS) bernilai 2, sangat tidak setuju (STS) bernilai 1, untuk item 
unfavorable bernilai sebaliknya.  
Contoh item kontrak psikologis: “Saya memperkuat hubungan kerja di dalam 
perusahaan karena perusahaan dapat menjamin masa depan saya.” 
Motivasi kerja adalah dorongan yang ada dalam diri pekerja sebagai penentu 
perilakunya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam bekerja. Metode 
pengumpulan data variabel motivasi kerja menggunakan skala yang disusun oleh 
peneliti menggunakan teori Herzberg dengan lima faktor motivator (faktor 
instrinsik) yakni prestasi, tanggung jawab, kemajuan, pekerjaan itu sendiri serta 
penghargaan dengan jumlah 25 item. Pernyataan dalam alat ukur berbentuk skala 
Likert yang terbagi atas pernyataan favorable dan unfavorable. Cara pengukuran 
menggunakan tingkat kesesuaian sikap skala 1-5 yakni untuk item favorable 
pernyataan sangat setuju (SS) bernilai 5, setuju (S) bernilai 4, netral (N) bernilai 3, 
tidak setuju (TS) bernilai 2, sangat tidak setuju (STS) bernilai 1, untuk item 
unfavorable bernilai sebaliknya. 
Contoh item motivasi kerja: “Saya termotivasi dalam menyelesaikan pekerjaan 
yang diberikan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.”   
Untuk uji validitas dan reliabilitas maka peneliti melakukan try out kepada 70 
karyawan di PT. Patiware. Terdapat beberapa item pada instrumen penelitian yang 
tereliminasi, yang tersisa merupakan item yang valid yaitu Rhitung>Rtabel, 
dengan Rtabel pada penelitian ini adalah 0,30 (Azwar, 2012). Dari hasil uji 
validitas dan reliabilitas pada skala Kontrak Psikologis diperoleh hasil sejumlah 
tujuh item yang dieliminasi yaitu pada dimensi Relational item nomor 8 21 22, 
dimensi Balance item nomor 10, dimensi Transactional item nomor 4, dimensi 
Transitional item nomor 6 dan 24 sehingga pada skala Kontrak Psikologis tersisa 
23 item. Indeks validitas item skala Kontrak Psikologis bergerak dari 0.324 – 
0.700 dan nilai Reliabilitas cronbach's alpha sebesar 0.924. Sedangkan pada skala 
Motivasi Kerja diperoleh hasil sejumlah delapan item yang dieliminasi yaitu pada 
dimensi Prestasi item nomor 14, dimensi Tanggung Jawab item nomor 4 dan 16, 
dimensi Kemajuan item nomor 5 6 18, dimensi Pekerjaan itu Sendiri item nomor 
7 dan 23, pada dimensi Penghargaan semua item valid sehingga pada skala 
Motivasi Kerja tersisa 17 item. Indeks validitas item skala Motivasi Kerja 
bergerak dari 0.354 – 0.869 dan nilai Reliabilitas cronbach's alpha sebesar 0.928. 
Prosedur dan Analisa Data 
Secara umum, penelitian yang dilakukan memiliki prosedur  sebagai berikut: 
Persiapan, tahap persiapan ini dimulai dengan melakukan pengajuan judul 
penelitian kepada dosen pembimbing. Setelah judul penelitian di terima maka 
dilanjutkan dengan menulis latar belakang, teori, dan metode penelitian sesuai 
panduan penulisan, serta membuat instrumen penelitian berupa skala sesuai 
dengan variabel yang terdapat pada judul. Setelah instrumen penelitian selesai, 
peneliti mengajukan proposal dan instrumen penelitian kepada PT. Patiware 
sebagai syarat untuk melakukan pengambilan data terhadap karyawan.  
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Try out, peneliti melakukan try out pada tanggal 10 – 11 Mei 2017 guna 
melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. 
Setelah melakukan try out, peneliti kemudian melakukan pengambilan data pada 
tanggal 12 – 18 Mei 2017 di perusahaan yang sama dengan membagikan skala 
yang telah valid dan reliabel kepada 153 subjek yang berbeda. 
Tahap terakhir yaitu analisa data, data yang telah diperoleh diinput dan dianalisis 
menggunakan SPSS for windows ver. 21. Pada tahap ini peneliti menggunakan uji 
kolmogorov-smirov untuk mengetahui normalitas data. Setelah uji normalitas 
dilanjutkan dengan uji korelasi menggunakan product moment untuk menguji 
hipotesis hubungan suatu variabel independen dengan satu variabel dependen 
(Sugiyono, 2015). 
HASIL PENELITIAN 
Setelah melakukan penelitian diperoleh gambaran subjek berdasarkan jenis 
kelamin dan jabatan. Hasil akan dipaparkan lebih rinci dengan tabel berikut ini: 
Tabel 1. Karakteristik Subjek Penelitian 
 Kategori Jumlah Persentase 
 
Jenis kelamin 
Laki-laki 
Perempuan 
102 
51 
66,6% 
33,4% 
Total 153 100% 
 
 
 
 
 
 
Jabatan 
Mantri 
Perawatan 
Krani 
Grading 
Bidan 
Admin 
Kasir 
Pembantu Gudang 
Loading 
Pemanen 
Pemupukan 
Mandor  
Pembibitan  
3 
29 
23 
1 
1 
1 
1 
24 
3 
26 
10 
20 
11 
2% 
19% 
15% 
0,7% 
0,7% 
0,7% 
0,7% 
15,6% 
2% 
17% 
6,5% 
13% 
7,1% 
Total 153 100% 
Berdasarkan tabel 1, terlihat bahwa subjek penelitian lebih didominasi oleh 
karyawan laki-laki dibandingkan karyawan perempuan dengan persentase sebesar 
66,6%. Selain itu kuisioner tersebar pada karyawan di perusahaan kelapa sawit 
PT. Patiware dengan jabatan dibawah level manajerial. 
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Tabel 2. Deskripsi Kontrak Psikologis dan Motivasi Kerja Berdasarkan 
Demografis 
  Kontrak Psikologis Motivasi Kerja 
N Mean SD N Mean SD 
Jenis Kelamin 
Laki-laki 102 88,09 8,151 102 67,13 4,587 
Perempuan 51 84,39 8,895 51 65,88 5,187 
Total 153 86,86 8,557 153 66,71 4,815 
Pada tabel 2. diketahui bahwa mean kontrak psikologis dan motivasi kerja pada 
laki-laki lebih besar dari mean total sedangkan mean perempuan lebih kecil dari 
mean total, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kontrak psikologis dan 
motivasi kerja pada karyawan laki-laki lebih tinggi dibandingkan karyawan 
perempuan. 
Uji Normalitas 
Peneliti melakukan uji kenormalan data untuk mengetahui apakah data 
berdistribusi normal atau tidak dengan melakukan uji kolmogorov-smirnov 
menggunakan SPSS 21, data dikatakan berdistribusi normal jika uji kolmogorov-
smirnov (asymp sig 2-tailed)>0,05 (Trihendradi, 2010). Setelah melakukan uji 
kolmogorov-smirnov didapat nilai asymp sig (2-tailed) pada data ini adalah 
0,815>0,05 dan nilai signifikansi 0,520>0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data 
yang diperoleh dari penelitian memiliki distribusi normal sehingga uji hipotesis 
dapat dilakukan dengan analisa uji korelasi.  
Tabel 3. Uji Hipotesis Product Moment Kontrak Psikologis dengan Motivasi 
Kerja 
Koefisien 
Korelasi (r) 
Koefisien 
Determinasi 
(r2) 
Sig/P Ket. Kesimpulan N 
0,765 0,585 0,000 P<0,01 Signifikan 153 
Hasil uji korelasi pada tabel 3, diperoleh (r=0,765; p=0,000), sehingga kedua 
variabel dikatakan berhubungan jika nilai (p<α) dan tanda arah hubungan positif 
menunjukkan arah hubungan searah yang artinya jika satu variabel naik maka 
variabel lainnya juga naik ditandai dengan nilai koefisien korelasi (r) berada 
diantara 0 sampai 1 (Trihendradi, 2010). Pada penelitian ini, nilai signifikansi 
yang ditunjukkan yaitu Sig/P=0.000 lebih kecil dari taraf signifikansi yang 
digunakan adalah α=0.01 atau 1% (P<α =0.000<0,01). Hasil tersebut 
menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dan positif antara kontrak 
psikologis dengan motivasi kerja karena arah korelasi positif dan angka korelasi 
0,765 yang artinya jika kontrak psikologis tinggi maka motivasi kerja juga tinggi. 
Begitu juga sebaliknya, jika kontrak psikologis rendah maka motivasi kerja juga 
rendah. Kontrak Psikologis memberikan kontribusi terhadap Motivasi Kerja 
sebanyak 58,5% yang artinya terdapat 41,5% faktor lain yang mempengaruhi 
Motivasi Kerja. 
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DISKUSI 
Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan terhadap data penelitian, diperoleh 
hasil bahwa secara signifikan terdapat hubungan antara kontrak psikologis dengan 
motivasi kerja pada karyawan. Kontrak psikologis dengan motivasi kerja 
menunjukkan angka koefisien korelasi (r) = 0,765 dan probabilitas (p) = 
0,000<0,001. Angka tersebut bernilai positif sehingga dinyatakan bahwa ada 
hubungan positif antara kontrak psikologis dengan motivasi kerja. Dari hasil yang 
diperoleh, dapat dinyatakan bahwa hipotesis peneliti yang berbunyi “ada 
hubungan positif antara kontrak psikologis dengan motivasi kerja pada karyawan” 
diterima. Semakin tinggi kontrak psikologis maka akan semakin tinggi pula 
motivasi kerja pada karyawan. 
Konsep kontrak psikologis adalah keyakinan dari karyawan dalam kewajiban 
timbal-balik dengan perusahaan. Keyakinan ini berhubungan dengan pemahaman 
dan pertimbangan terhadap janji-janji tidak tertulis yang diharapkan karyawan 
serta bersifat mengikat pihak pekerja dan perusahaan. Keyakinan muncul saat 
karyawan masuk ke dalam perusahaan dengan membuat kontrak tidak tertulis 
yang harus dipatuhi. Kontrak ini mengenai harapan timbal-balik antara karyawan 
dan perusahaan serta didasarkan pada pemahaman antara pekerja dan pemilik 
pekerjaan dalam pemenuhan kontribusi masing-masing, sehingga dengan adanya 
proses timbal balik mengenai harapan antara pekerja dengan pemilik pekerjaan 
ini, menimbulkan adanya penerapan sistem kontrak psikologis. Hal ini didukung 
oleh Subagyo (2012) yang mengemukakan terbentuknya kontrak psikologis antara 
pekerja dengan pemilik pekerjaan berasal dari hubungan timbal-balik mengenai 
harapan dan pemahaman mengenai pemenuhan kontribusi. Beberapa contoh 
harapan perusahaan terhadap karyawannya adalah bersedia bekerja lembur, 
loyalitas, dengan sukarela mengerjakan yang bukan tugasnnya, menolak 
membantu kompetitor, dan menjaga rahasia perusahaan. Berapa contoh harapan 
karyawan terhadap perusahaannya adalah mendapatkan pelatihan, pengembangan 
karir, keamanan keberadaan, dan bayaran yang sesuai dengan kinerja. 
Kontrak psikologis menjadi faktor yang penting untuk meningkatkan motivasi 
kerja pada karyawan. Kontrak psikologis sendiri merupakan keyakinan karyawan 
terhadap perusahaan atas janji-janji kerja yang telah disepakati. Pemenuhan janji 
tersebut dapat menjadi pendorong karyawan untuk memberikan performa kerja 
yang optimal pada perusahaan. Sehingga pelaksanaan kontrak psikologis yang 
terjadi antara perusahaan dan karyawan akan mempengaruhi motivasi kerja pada 
karyawan itu sendiri (Cahyo, 2015). Pelaksanaan kontrak psikologis yang 
dilakukan oleh perusahaan memberikan pemahaman akan pemenuhan kebutuhan 
yang diharapkan oleh karyawan, dengan memenuhi harapan tersebut dapat 
menjadi pendorong karyawan untuk termotivasi dalam bekerja. Semakin tercapai 
kontrak psikologis karyawan dalam perusahaan, maka semakin termotivasi 
karyawan untuk bekerja di perusahaan. 
Terpenuhinya kontrak psikologis tergantung dari beberapa dimensi yaitu tingkat 
harapan bahwa perusahaan akan menyediakan apa yang diperoleh sesuai dengan 
apa yang diberikan karyawan, persepsi karyawan bahwa perusahaan telah 
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menyediakan apa yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan karyawan dan 
asumsi adanya kesamaan persepsi mengenai pertukaran; seperti pertukaran uang 
dan waktu kerja, pertukaran kebutuhan kerja, pertukaran kebutuhan sosial/rasa 
aman dengan kerja keras dan loyalitas, pertukaran kesempatan untuk aktualisasi 
diri dengan usaha yang kreatif untuk mencapai tujuan perusahaan atau kombinasi 
lainnya yang bila mana dapat terlaksana dengan baik maka kemudian akan 
mempengaruhi motivasi kerja (Whyte, 1956). 
Karyawan dengan kontrak psikologis yang tinggi memiliki keyakinan yang tinggi 
pula pada perusahaan sehingga akan termotivasi untuk bekerja dengan optimal 
(Juneman dkk, 2012). Keyakinan karyawan terhadap perusahaan merupakan 
sebuah harapan terhadap perusahaan tersebut dimasa yang akan datang. Apabila 
kayakinan itu sangat tinggi maka seseorang akan berusaha bekerja sebaik-
baiknya. Keyakinan karyawan terhadap perusahaan dapat tercipta dari peraturan 
maupun kebijakan perusahaan yang bersifat terbuka dengan kesepakatan dari 
kedua belah pihak. Dengan adanya keterbukaan tersebut maka karyawan maupun 
perusahaan akan meresa adil dalam menjalani hubungan kerja, kedua belah pihak 
akan puas dan besar kemungkinan akan menambah semangat karyawan dalam 
bekerja. Dengan demikian kontrak psikologis secara tidak langsung dapat 
menstimulasi karyawan untuk bekerja dengan baik, dapat membangkitkan 
loyalitas, semangat untuk bekerja, dan termotivasi untuk memberikan hasil yang 
maksimal terhadap perusahaan (Devy, 2017). 
Keinginan karyawan untuk bekerjasama dengan perusahaan menjadi aspek 
penting yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Kontrak psikologis, sebagai 
perjanjian implisit yang dibangun berdasarkan kewajiban timbal balik yang harus 
dipenuhi oleh masih masing pihak memerlukan pemahaman yang baik guna 
menciptakan keseimbangan dalam meningkatkan efektivitas perusahaan dan 
pengembangan karyawan. Hal tersebut dapat dicapai ketika karyawan termotivasi 
oleh aktivitas perusahaan yang memiliki tujuan yang sama dengan minat dan 
kebutuhan personal individu. 
Motivasi kerja karyawan dapat dilihat dari beberapa dimensi yaitu adanya usaha 
dalam mencapai hasil yang optimal, bertanggung jawab dalam menyelesaikan 
tugas, adanya peningkatan dari hasil kinerja, serta bersedia menghadapi tantangan 
kerja. Beberapa dimensi tersebut dapat terbentuk dengan dukungan dari 
perusahaan seperti adanya kondisi yang terbuka dan dinamis untuk menunjang 
keberhasilan perusahaan namun tetap memberikan kesempatan berkarir bagi 
karyawan. Jika perusahaan mampu menciptakan kondisi tersebut maka akan 
membentuk kontrak psikologis yang tinggi dari karyawan kepada perusahaan. 
Sehingga pada akhirnya akan terjalin relasi yang baik dilingkungan kerja, 
karyawan percaya akan kebijakan perusahaan, serta terpacu untuk memenuhi 
target kerja. 
Motivasi kerja menjadi tolak ukur seberapa besar upaya karyawan untuk 
mengerahkan usaha untuk mencapai hasil tertentu. Motivasi akan cenderung 
rendah apabila karyawan tidak percaya bahwa dia akan mencapai tingkat kinerja 
yang ditentukan agar mendapat hasil tertentu. Karyawan akan menunjukan 
motivasi yang tinggi jika harapan dan kebutuhannya dapat terpenuhi (Kreitner & 
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Kinicki, 2007). Keamanan kerja, kondisi kerja yang baik, hubungan interpersonal, 
serta upah dari tempat kerja adalah beberapa aspek yang diharapkan dapat 
terpenuhi dengan baik. Harapan tersebut bersifat subjektif dan didasarkan pada 
perbandingan mengenai hal-hal yang secara nyata diterima dari pekerjaannya 
dibandingkan dengan hal-hal yang diharapkan tersebut. Sehingga semakin besar 
aspek-aspek yang ada dalam pekerjaan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan 
individu tersebut maka semakin  tinggi pula motivasi kerja individu yang pada 
akhirnya akan mempengaruhi karyawan untuk melakukan hal lebih diluar 
tanggung jawab formal di perusahaan (Marliani, 2015). Motivasi seorang 
karyawan dalam bekerja juga dapat diindikasikan dari partisipasinya dalam 
mengambil keputusan. Partisipasi yang nyata dapat dilihat dari masukan-masukan 
yang karyawan berikan pada pimpinan perusahaan. Partisipasi juga dapat dilihat 
dari kemauan karyawan untuk belajar dengan cara berkonsultasi dengan 
pimpinannya. Semakin tinggi tingkat partisipasi seorang karyawan semakin 
positif pula motivasinya dalam bekerja. 
Pada penelitian ini nilai mean kontrak psikologis subjek laki-laki (M=88,09; 
SD=8,151) lebih tinggi dibanding subjek perempuan (M=84,39; SD=8,895) 
berdasarkan hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa laki-laki percaya kepada 
perusahaan, lebih terpacu untuk menyelesaikan pekerjaan yang menantang, 
bersedia terlibat dalam kegiatan perusahaan serta lebih menerima konsekuensi 
dalam pekerjaan dibandingkan perempuan. Pada motivasi kerja nilai mean laki-
laki (M=67,13; SD=4,587) juga lebih tinggi dibandingkan perempuan (M=65,88; 
SD=5,187) berdasarkan hasil tersebut didapat bahwa karyawan laki-laki lebih 
optimal dalam bekerja, bertanggung jawab atas penyelesaian tugas, dan 
bersemangat menghadapi tantangan kerja dibandingkan perempuan. Hal ini dapat 
terjadi karena sebagian besar karyawan perempuan PT. Patiware sudah 
berkeluarga sehingga memiliki beban kerja yang lebih besar yakni sebagai 
seorang istri/ibu dan karyawan. Sedangkan karyawan yang berjenis kelamin laki-
laki yang belum maupun yang sudah berkeluarga ada kecenderungan lebih 
berantusias untuk memperoleh gaji dan kedudukan lebih tinggi dibandingkan 
dengan perempuan yang sudah berkeluarga (Wijono, 2010).  
Dari hasil penelitian diketahui kontrak psikologis memberikan kontribusi 
sebanyak 58,5% pada motivasi kerja yang artinya terdapat 41,5% faktor lain yang 
mempengaruhi Motivasi Kerja. Beberapa penelitian sebelumnya memberikan 
gambaran bahwa keyakinan karyawan terhadap kebijakan dan peraturan 
perusahaan akan mempengaruhi motivasi kerja (Elizabeth & Kwesi, 2016), 
kompensasi berbasis kinerja yang dipenuhi perusahaan kepada karyawan dapat 
mempengaruhi motivasi bekerja agar menghasilkan kepuasan kerja dan kinerja 
pegawai yang lebih tinggi (Ni Wayan dkk, 2016). Sehingga hal ini bisa menjadi 
pertimbangan peneliti selanjutnya bahwa kontrak psikologis sebagai prediktor 
motivasi kerja pada karyawan. 
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SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian 
diterima, artinya terdapat hubungan positif dan signifikan antara kontrak 
psikologis dengan motivasi kerja pada karyawan (r= 0,765; p= 0,000< 0,01). Hasil 
tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi kontrak psikologis maka akan 
semakin tinggi pula motivasi kerja pada karyawan, begitu pula sebaliknya. 
Implikasi dari penelitian ini, diantaranya: 
1. Karyawan PT. Patiware 
Adanya kontrak psikologis mampu meningkatkan keyakinan karyawan 
kepada perusahaan sehingga karyawan akan bekerja dengan baik, semangat 
dalam menghadapi tantangan kerja, serta akan termotivasi untuk memberikan 
hasil yang maksimal kepada perusahaan. 
2. Pimpinan PT. Patiware 
Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai motivasi kerja 
karyawan pemegang jabatan dibawah level manajerial sehingga dapat 
dijadikan acuan dalam pengelolaan sumber daya manusia yang ada 
diperusahaan. Dengan mengetahui bagaimana kontrak psikologis dapat 
mempengaruhi motivasi kerja maka pihak perusahaan dapat menyusun sistem 
kerja untuk dapat meningkatkan motivasi kerja pada karyawan. Selain itu 
hendaknya pihak perusahaan selalu memenuhi janji-janji kerja yang telah 
disepakati agar karyawan semakin termotivasi untuk bekerja dengan optimal. 
3. Peneliti Selanjutnya 
Disarankan untuk menggunakan rumus pengambilan jumlah sampel dalam 
menentukan sampel yang digunakan sehingga akan diperoleh sampel yang 
lebih representatif terhadap populasi. Disarankan juga untuk melihat variabel 
atau faktor lain yang terkait dengan motivasi kerja mengingat kontribusi 
kontrak psikologis dalam penelitian ini sebesar 58,5% sisanya ada 41,5% 
faktor lain yang mempengaruhi. Sehubungan dengan hal itu perlu diteliti 
lebih lanjut terhadap faktor-faktor lain yang diduga mempengaruhi terhadap 
motivasi kerja tersebut.  
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Lampiran 1. Skala Kontrak Psikologis Sebelum Adaptasi 
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Petunjuk : 
Dibawah ini terdapat 30 pernyataan. Silahkan Anda membaca setiap 
pernyataan-pernyataan tersebut dengan teliti, setelah itu nyatakan jawaban 
Anda dengan memilih salah satu dari 5 (lima) pilihan jawaban yang diberikan. 
Lima pilihan jawaban itu adalah : 
 SS   =  Sangat Setuju 
 S =  Setuju 
 Netral  =  Netral 
 TS =  Tidak Setuju 
 STS =  Sangat Tidak Setuju 
Berikan tanda (X) pada salah satu kotak sebelah kanan dari setiap pernyataan 
yang tersedia sesuai dengan jawaban yang anda pilih.  
Contoh : 
No. Pernyataan SS S Netral TS STS 
1 Saya senang membaca 
buku. 
 X    
 
Apabila Anda salah dalam memberikan jawaban dan ingin menggantinya, cukup 
coret dengan 2 (dua) buah garis pada tanda (X) yang sudah anda pilih 
sebelumnya, kemudian menggantinya pada jawaban yang benar. 
Contoh : 
No. Pernyataan SS S Netral TS STS 
1 Saya senang membaca buku.  X  X  
 
MOHON DIJAWAB DENGAN JUJUR SETIAP PERNYATAAN YANG 
TERSEDIA 
 
 
 
(Silahkan mulai mengisi apabila Anda sudah mengerti petunjuk cara 
pengisiannya) 
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No. Pernyataan SS S Netral TS STS 
1 
 
Tujuan saya bekerja hanya untuk kepentingan 
finansial saja. 
     
2 
Saya tidak diakui sebagai anggota tim dalam 
perusahaan ini. 
     
3 Penting untuk tidak terlibat dalam pekerjaan ini. 
     
4 
Saya memperkuat hubungan kerja di dalam 
perusahaan ini agar memiliki wawasan yang lebih 
luas 
     
5 
Saya hanya tertarik untuk menyelesaikan 
pekerjaan di area kerja saya. 
     
6 
Saya tidak pernah beranggapan kalau atasan saya 
tidak percaya kepada saya. 
     
7 
Saya berusaha untuk belajar lebih banyak 
keterampilan agar menjadi lebih berharga untuk 
atasan saya. 
     
8 
Saya membuat diri saya terlibat dalam pekerjaan 
agar menjadi lebih berharga bagi atasan saya. 
     
9 
Jalur karir saya dalam perusahaan ini tidak 
direncanakan dengan jelas. 
     
10 
Saya fokus untuk mengembangkan keterampilan 
saya agar menjadi lebih berharga dalam 
perusahaan ini. 
     
11 
Saya tidak dapat begitu saja percaya pada apa yang 
dikatakan atasan saya. 
     
12 
Saya merasa bahwa perusahaan ini memiliki 
kepedulian bagi kesejahteraan keluarga dari pada 
karyawannya. 
     
13 
Atasan saya tidak berbagi informasi penting 
dengan saya. 
     
14 
Loyalitas saya terhadap perusahaan hanya karena 
diatur berdasarkan ketentuan kontrak kerja saya. 
     
15 
Saya tidak yakin mengenai kewajiban saya 
terhadap atasan saya. 
     
16 
Atasan saya menyediakan kesempatan yang cukup 
untuk promosi. 
     
17 
Sulit untuk memprediksi masa depan hubungan 
saya dengan perusahaan ini. 
     
18 
Saya lebih memilih untuk bekerja tanpa adanya 
batasan adalam perusahaan ini. 
     
19 
Usaha yang saya lakukan lebih dari apa yang saya 
dapatkan dari perusahaan saya. 
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No. Pernyataan SS S Netral TS STS 
20 
Saya tidak menemukan alasan apapun untuk 
mencari pekerjaan di tempat lain. 
     
21 
Adanya manajemen yang baik dalam perusahaan 
dapat menciptakan iklim perusahan yang kondusif. 
     
22 
Saya tidak menemukan kesempatan sedikitpun 
untuk menambah pengetahuan saya di perusahaan 
ini. 
     
23 
Saya berharap untuk mendapatkan bayaran yang 
lebih dari atasan saya untuk setiap upaya yang saya 
kerjakan. 
     
24 
Saya tidak melakukan syarat-syarat yang 
diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. 
     
25 
Setiap kali ada kesempatan untuk mengikuti 
pelatihan, saya segera berpartisipasi demi 
pengembangan diri saya. 
     
26 
Saya tidak bekerja semata-mata mencapai tujuan 
jangka pendek dari pekerjaan saya. 
     
27 
Saya tidak melihat adanya ruang untuk 
mengembangkan diri dalam perusahaan ini. 
     
28 
Saya memiliki kesempatan utnuk berkembang 
dalam perusahaan ini. 
     
29 
Saya sama sekali tidak mendapatkan sorotan dan 
pengakuan dalam organisasi ini. 
     
30 
Saya tidak yakin dengan komitmen masa depan 
saya terhadap perusahaan ini. 
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Lampiran 2. Skala Kontrak Psikologis Setelah Adaptasi 
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NO PERNYATAAN SS S N TS STS 
1. Saya memperkuat hubungan kerja di dalam 
perusahaan karena perusahaan dapat 
menjamin masa depan saya. 
     
2. Saya merasa bahwa perusahaan memiliki 
keperdulian terhadap kesejahteraan 
karyawannya. 
     
3. Saya akan terus mengembangkan 
keterampilan yang dimiliki agar lebih 
berharga bagi perusahaan. 
     
4. Saya terlibat dalam pekerjaan semata-mata 
agar lebih diperhatikan oleh atasan. 
     
5. Saya akan dengan senang hati 
menyelesaikan pekerjaan sesuai area kerja 
saya. 
     
6. Saya percaya bahwa perubahan peraturan 
yang dilakukan oleh perusahaan akan 
membuat saya lebih tertantang untuk 
meningkatkan kinerja yang produktif. 
     
7. Saya tidak yakin perusahaan dapat 
mengelola sumber daya karyawan dengan 
kompeten. 
     
8. Saya tidak ingin mencari pekerjaan di 
tempat lain. 
     
9. Saya tidak mudah percaya terhadap jaminan 
masa depan yang dijanjikan perusahaan. 
     
10. Atasan saya tidak berbagi informasi penting 
dengan saya. 
     
11. Prestasi kerja yang saya peroleh tidak 
berpengaruh pada perkembangan karir saya. 
     
12. Saya senang terlibat dalam kegiatan yang 
ada di perusahaan guna memperluas 
wawasan yang saya miliki. 
     
13. Adanya target kerja yang ditetapkan 
perusahaan membuat saya tertantang untuk 
bekerja lebih baik lagi. 
     
14. Jalur karir saya dalam perusaahan tidak 
direncanakan dengan jelas. 
     
15. Sulit untuk memprediksi perubahan 
peraturan kerja yang ada di perusahaan. 
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NO PERNYATAAN SS S N TS STS 
16. Saya merasa tidak perlu terlibat dalam 
kegiatan perusahaan yang menguras banyak 
waktu dan tenaga. 
     
17. Saya merasa prestasi kerja yang saya 
peroleh sangat dihargai oleh perusahaan. 
          
18. Atasan saya memberikan kesempatan untuk 
promosi.  
     
19. Saya merasa tidak diberi kesempatan untuk 
mengembangkan diri dalam perusahaan ini. 
     
20. Saya termotivasi untuk berusaha demi 
kemajuan masa depan saya di perusahaan. 
     
21. Adanya manajemen yang baik dalam 
perusahaan dapat menciptakan iklim 
perusahan yang kondusif.  
     
22. Loyalitas saya terhadap perusahaan hanya 
karena berdasarkan ketentuan kontrak kerja 
saja bukan dorongan dari diri sendiri. 
     
23. Setiap kali ada kesempatan untuk mengikuti 
pelatihan, saya segera berpartisipasi demi 
pengembangan diri.  
     
24. Saya merasa bahwa ada 
ketidaksinambungan antara perkataan dan 
perbuatan dari atasan.  
     
25. Bagi siapapun yang bekerja dengan baik 
bisa mendapatkan kesempatan untuk 
dipromosikan. 
     
26. Saya memiliki kesempatan untuk 
dipromosikan jika saya bekerja keras.  
     
27. Imbalan yang saya dapatkan tidak sebanding 
dengan usaha yang saya lakukan.  
     
28. Perusahaan kurang memberikan peluang 
promosi bagi karyawan yang berprestasi. 
     
29. Usaha yang saya lakukan lebih dari apa 
yang saya dapatkan dari perusahaan tempat 
saya bekerja. 
     
30. Saya memiliki kesempatan untuk 
berkembang dalam perusahaan ini. 
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PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Saya Ela Meisha, mahasiswi semester akhir Fakultas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Malang, saat ini sedang melakukan penelitian dalam rangka 
penyelesaian tugas akhir (skripsi). Dalam penelitian ini, saya berkewajiban untuk 
melakukan pengambilan data primer (langsung dari responden) yang 
dipergunakan untuk melakukan pengujian hipotesis. 
Dalam memenuhi kewajiban tersebut, saya memohon kesediaan 
Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi responden dalam penelitian ini. Sebagai 
peneliti, saya terikat dalam kode etik psikologi yang menyatakan bahwa saya 
berkewajiban menjaga kerahasiaan data responden dan hanya berhak 
menggunakan data untuk kepentingan penelitian. Selain itu data yang telah 
diberikan tidak ada kaitannya dengan kredibilitas dan penilaian kinerja 
Bapak/Ibu/Saudara dalam instansi. 
Selanjutnya Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai responden dimohon untuk 
mengisi kuesioner yang telah saya sediakan, akurasi dan kredibilitas hasil 
penelitian akan sangat bergantung pada keseriusan dan kesungguhan 
Bapak/Ibu/Saudara dalam memberikan data/informasi sesuai dengan kenyataan 
yang ada pada Bapak/Ibu/Saudara/i. Demikian pengantar ini dibuat, atas perhatian 
Bapak/Ibu/Saudara/i, saya ucapkan terimakasih. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Peneliti 
 
Ela Meisha 
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PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 
1. Jawablah pernyataan-pernyataan yang terdapat pada tabel kuesioner dengan 
memberikan tanda centang (√) pada jawaban yang Anda pilih sesuai pada 
kenyataan pada diri Anda dengan ketentuan : 
SS : SANGAT TIDAK SETUJU 
S : SETUJU 
N : NETRAL 
TS : TIDAK SETUJU 
STS : SANGAT TIDAK SETUJU 
 
2. Apabila Anda ingin mengganti jawaban, maka berilah tanda sama dengan 
(=) pada tanda centang (√) sebelumnya, kemudian berilah tanda centang (√) 
pada jawaban yang Anda inginkan. 
 
3. Contoh : 
Jika jawaban Setuju atau Sesuai dengan kenyataan pada diri Anda : 
N
o 
Pernyataan SS S N TS STS 
1 Saya tidak ingin mencari 
pekerjaan di tempat lain. 
 √   
 
 
4. Tidak ada jawaban yang benar atau salah untuk setiap pernyataan. Seluruh 
jawaban akan benar selama itu menggambarkan diri Anda. 
 
5. Jawablah semua pernyataan dan pastikan tidak ada nomor yang terlewati. 
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Instrumen 1 
NO PERNYATAAN SS S N TS STS 
1. Saya memperkuat hubungan kerja di dalam 
perusahaan karena perusahaan dapat 
menjamin masa depan saya. 
     
2. Saya merasa bahwa perusahaan memiliki 
keperdulian terhadap kesejahteraan 
karyawannya. 
     
3. Saya akan terus mengembangkan 
keterampilan yang dimiliki agar lebih 
berharga bagi perusahaan. 
     
4. Saya terlibat dalam pekerjaan semata-mata 
agar lebih diperhatikan oleh atasan. 
     
5. Saya akan dengan senang hati 
menyelesaikan pekerjaan sesuai area kerja 
saya. 
     
6. Saya percaya bahwa perubahan peraturan 
yang dilakukan oleh perusahaan akan 
membuat saya lebih tertantang untuk 
meningkatkan kinerja yang produktif. 
     
7. Saya tidak yakin perusahaan dapat 
mengelola sumber daya karyawan dengan 
kompeten. 
     
8. Saya tidak ingin mencari pekerjaan di 
tempat lain. 
     
9. Saya tidak mudah percaya terhadap jaminan 
masa depan yang dijanjikan perusahaan. 
     
10. Atasan saya tidak berbagi informasi penting 
dengan saya. 
     
11. Prestasi kerja yang saya peroleh tidak 
berpengaruh pada perkembangan karir saya. 
     
12. Saya senang terlibat dalam kegiatan yang 
ada di perusahaan guna memperluas 
wawasan yang saya miliki. 
     
13. Adanya target kerja yang ditetapkan 
perusahaan membuat saya tertantang untuk 
bekerja lebih baik lagi. 
     
14. Jalur karir saya dalam perusaahan tidak 
direncanakan dengan jelas. 
     
15. Sulit untuk memprediksi perubahan 
peraturan kerja yang ada di perusahaan. 
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NO PERNYATAAN SS S N TS STS 
16. Saya merasa tidak perlu terlibat dalam 
kegiatan perusahaan yang menguras banyak 
waktu dan tenaga. 
     
17. Saya merasa prestasi kerja yang saya 
peroleh sangat dihargai oleh perusahaan. 
          
18. Atasan saya memberikan kesempatan untuk 
promosi.  
     
19. Saya merasa tidak diberi kesempatan untuk 
mengembangkan diri dalam perusahaan ini. 
     
20. Saya termotivasi untuk berusaha demi 
kemajuan masa depan saya di perusahaan. 
     
21. Adanya manajemen yang baik dalam 
perusahaan dapat menciptakan iklim 
perusahan yang kondusif.  
     
22. Loyalitas saya terhadap perusahaan hanya 
karena berdasarkan ketentuan kontrak kerja 
saja bukan dorongan dari diri sendiri. 
     
23. Setiap kali ada kesempatan untuk mengikuti 
pelatihan, saya segera berpartisipasi demi 
pengembangan diri.  
     
24. Saya merasa bahwa ada 
ketidaksinambungan antara perkataan dan 
perbuatan dari atasan.  
     
25. Bagi siapapun yang bekerja dengan baik 
bisa mendapatkan kesempatan untuk 
dipromosikan. 
     
26. Saya memiliki kesempatan untuk 
dipromosikan jika saya bekerja keras.  
     
27. Imbalan yang saya dapatkan tidak sebanding 
dengan usaha yang saya lakukan.  
     
28. Perusahaan kurang memberikan peluang 
promosi bagi karyawan yang berprestasi. 
     
29. Usaha yang saya lakukan lebih dari apa 
yang saya dapatkan dari perusahaan tempat 
saya bekerja. 
     
30. Saya memiliki kesempatan untuk 
berkembang dalam perusahaan ini. 
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Instrumen 2 
NO PERNYATAAN SS S N TS STS 
1. Kerja keras yang saya lakukan akan 
membuat saya mampu mencapai hasil yang 
saya inginkan. 
2. Tanggung jawab kerja yang diberikan 
membuat saya tertantang dan lebih 
bersemangat. 
3. Saya menghindari pekerjaan yang sulit 
karena khawatir tidak mampu 
menyelesaikannya. 
4. Saya menyelesaikan pekerja dengan baik 
sesuai dengan wewenang dan tanggung 
jawab yang diamanahkan kepada saya. 
5. Kemampuan saya dalam bekerja akan lebih 
baik bila perusahaan memberikan pelatihan 
sesuai bidang pekerjaan. 
6. Perusahaan memberikan kesempatan kepada 
karyawan untuk berkembang dan 
meningkatkan karirnya. 
7. Saya mampu memenuhi target yang 
ditentukan oleh perusahaan. 
8. Saya akan mendapat kesempatan promosi 
jika mampu bekerja sesuai atau melebihi 
target. 
9. Saya tidak diberikan kompensasi walaupun 
sudah bekerja melebihi target. 
10. Saya hanya akan bekerja dengan baik 
apabila mendapatkan pujian dari atasan. 
11. Kesesuaian tugas dengan keahlian yang 
dimiliki dapat menambah rasa percaya diri 
dalam menyelesaikan tantangan kerja. 
12. Saya bekerja dengan sunggug-sungguh 
untuk mencapai target demi kemajuan 
perusahaan dan peningkatan prestasi kerja. 
13. Saya memanfaatkan waktu kerja sebaik 
mungkin agar semua pekerjaan dapat 
terselesaikan tepat waktu. 
14. Kerja keras yang saya lakukan tidak 
berdampak apapun pada daya saing 
perusahaan dengan organisasi lain. 
15. Ketika jam kerja selesai saya akan 
meninggalkan pekerjaan meskipun masih 
ada pekerjaan yang belum terselesaikan. 
16. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan 
atasan sesuai dengan kemampuan yang saya 
miliki. 
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NO PERNYATAAN SS S N TS STS 
17. Saya tidak merasakan manfaat atas pelatihan 
yang diselenggarakan oleh perusahaan. 
     
18. Saya enggan mengikuti pelatihan yang 
diselenggarakan oleh perusahaan. 
     
19. Potensi yang saya miliki tidak berguna 
untuk perusahaan.  
     
20. Saya merasa senang karena mendapatkan 
keterampilan dan kemampuan baru selama 
bekerja.  
     
21. Kewajiban yang saya miliki harus 
dikerjakan dengan baik dan semestinya. 
     
22. Bekerja tepat waktu bukan prioritas utama 
saya. 
     
23. Saya panik ketika menghadapi problem 
dalam bekerja sehingga tidak mampu 
menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan 
baik. 
     
24. Saya tidak mampu mencapai target yang 
ditentukan oleh perusahaan. 
     
25. Saya bersedia untuk menyelesaikan tugas 
yang belum pernah saya kerjakan 
sebelumnya. 
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Lampiran 4. Rekapitulasi Hasil Try Out
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Rekapitulasi Hasil Try Out Skala Kontrak Psikologis 
No Nama JK Item Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 s lk 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 124 
2 d pr 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 1 1 3 4 4 2 3 3 2 4 2 4 4 2 2 2 3 92 
3 as pr 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 102 
4 fc lk 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 2 4 125 
5 cl lk 3 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 2 4 3 1 2 4 4 91 
6 g lk 4 4 3 3 4 4 2 4 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 85 
7 fc pr 2 4 4 5 5 2 2 1 4 5 2 4 4 1 2 4 4 4 2 4 4 4 5 2 2 2 2 1 2 2 91 
8 gj pr 2 4 4 5 4 2 2 2 4 5 2 4 4 1 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 1 2 2 92 
9 jkk pr 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 5 4 5 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 110 
10 bgj pr 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 112 
11 vh lk 3 3 5 5 5 4 4 3 1 1 1 5 5 3 1 4 3 4 3 5 5 5 4 1 5 3 1 1 1 5 99 
12 mh pr 5 4 5 4 4 5 4 5 4 3 3 5 5 4 3 5 4 4 4 5 5 4 5 3 5 5 3 2 3 4 124 
13 csk lk 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 107 
14 il lk 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 4 2 4 4 2 4 4 2 2 2 4 2 86 
15 lai pr 2 2 3 4 2 2 2 2 1 1 1 5 2 2 2 1 2 1 5 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 60 
16 try lk 4 3 4 4 4 4 3 2 3 2 2 4 4 1 2 3 3 2 2 4 5 2 4 1 5 4 2 2 2 2 89 
17 hr lk 5 4 3 4 2 3 2 5 1 2 4 1 2 3 2 1 2 4 2 3 2 5 2 3 4 5 2 3 4 1 86 
18 cbc pr 3 4 3 4 5 4 2 4 2 2 2 3 4 2 2 2 4 3 2 3 4 4 3 2 4 3 2 2 2 3 89 
19 ns lk 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4 2 2 2 3 93 
20 wlr pr 3 4 3 4 4 3 2 4 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 84 
21 ww lk 4 4 5 3 4 3 5 4 4 3 4 4 5 4 3 5 5 4 5 4 3 4 4 3 5 5 4 5 4 4 123 
22 kj lk 5 4 3 2 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 2 4 3 2 5 4 4 3 5 5 115 
23 is lk 4 5 4 4 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 2 4 3 3 5 4 4 4 5 4 118 
24 m pr 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 2 4 2 4 2 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 108 
25 tar pr 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 2 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 109 
26 am pr 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 2 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 107 
27 in lk 4 4 5 3 3 3 4 2 3 3 4 5 3 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 3 112 
28 uu lk 4 2 3 5 5 4 3 4 5 3 4 5 4 4 3 4 5 4 5 4 3 4 4 3 5 4 4 5 4 5 121 
29 dar lk 5 5 4 3 4 3 5 4 5 3 4 4 5 4 3 5 4 4 5 4 3 4 4 3 5 4 5 4 4 4 123 
30 ng lk 5 4 4 3 5 3 4 3 4 3 4 4 5 3 3 4 4 4 5 4 3 4 4 3 5 5 4 5 4 4 119 
31 sy pr 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 3 4 3 3 5 4 4 4 5 4 119 
40 
 
 
 
32 ya lk 5 4 4 3 5 3 5 4 4 3 4 5 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 5 3 4 4 5 4 4 5 124 
33 kut pr 5 5 3 2 5 3 5 4 5 3 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 2 4 3 1 4 4 4 3 5 5 117 
34 n pr 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 2 4 2 4 2 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 108 
35 sl pr 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 110 
36 mei pr 4 4 4 4 4 4 2 3 4 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 114 
37 gi lk 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 4 4 3 4 4 4 2 4 2 4 2 4 2 103 
38 to lk 4 5 4 3 5 3 4 3 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 3 5 5 4 5 4 4 120 
39 mr lk 5 4 4 3 5 3 5 3 4 3 4 4 5 4 3 5 3 4 5 4 3 5 4 3 4 4 4 5 4 4 120 
40 ws lk 5 5 4 3 5 3 5 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 5 4 5 4 4 122 
41 ll lk 4 5 4 3 5 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 3 4 4 3 5 5 4 5 4 4 120 
42 po lk 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 3 5 5 4 5 4 4 117 
43 su lk 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 3 5 5 4 5 4 4 117 
44 vo lk 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 3 5 4 4 4 5 4 117 
45 bel lk 4 5 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 3 5 5 4 5 4 4 119 
46 nd pr 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 101 
47 mi pr 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 112 
48 yu lk 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 3 4 2 4 110 
49 sas lk 2 2 4 5 4 4 5 2 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 2 5 4 4 124 
50 ta lk 5 5 5 4 5 5 4 1 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 1 5 1 5 5 4 4 4 3 127 
51 sh lk 5 4 4 3 4 3 5 3 4 3 4 4 5 4 3 5 3 4 5 4 3 5 4 3 4 4 4 5 4 4 119 
52 de lk 4 3 4 3 4 4 4 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 2 4 3 3 103 
53 fir lk 3 4 5 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 113 
54 h lk 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 114 
55 ben lk 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 112 
56 sm lk 4 4 3 5 4 4 3 3 4 5 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 3 1 4 4 5 4 2 4 112 
57 hh lk 4 3 4 4 5 3 3 4 3 3 4 5 4 5 5 5 4 4 3 3 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 117 
58 fin lk 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 111 
59 o lk 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2 4 3 4 2 2 4 101 
60 ld lk 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 2 4 2 4 2 4 3 107 
61 pp lk 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 3 108 
62 pt pr 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 113 
63 sn lk 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 104 
64 jen lk 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 5 4 3 4 5 5 3 4 3 4 116 
65 jn lk 4 5 3 4 5 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 5 3 4 3 4 3 4 4 5 4 5 4 5 5 3 118 
66 vch pr 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 5 4 4 4 5 5 3 4 4 4 114 
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67 tf lk 3 4 5 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 114 
68 cg lk 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 3 5 4 4 4 5 4 118 
69 kkj lk 4 4 3 3 4 4 3 4 5 3 3 4 3 4 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 2 4 3 98 
70 gv pr 4 4 4 4 5 4 2 3 4 5 5 4 3 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 116 
 
Rekapitulasi Hasil Try Out Skala Motivasi Kerja 
No Nama JK Item Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 s lk 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 
2 d pr 4 3 2 4 4 3 4 3 2 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 4 2 3 2 4 79 
3 as pr 4 4 4 4 5 3 4 4 2 5 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96 
4 fc lk 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 1 4 4 4 4 4 4 4 98 
5 cl lk 4 4 2 5 4 4 4 4 2 5 4 4 5 2 5 4 2 4 4 5 4 4 2 1 4 92 
6 g lk 4 3 3 4 3 2 4 2 2 5 3 4 4 3 2 4 3 3 3 3 4 2 3 2 4 79 
7 fc pr 4 4 4 4 4 2 4 2 1 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 93 
8 gj pr 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 93 
9 jkk pr 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 99 
10 bgj pr 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 99 
11 vh lk 5 5 1 5 5 5 4 4 1 5 5 5 5 4 1 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 106 
12 mh pr 5 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 104 
13 csk lk 4 4 3 4 5 3 4 4 2 5 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 92 
14 il lk 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 86 
15 lai pr 4 4 2 4 5 2 2 3 4 3 2 3 3 2 1 3 1 1 3 3 3 3 4 3 3 71 
16 try lk 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 92 
17 hr lk 1 2 3 4 5 4 3 5 4 5 2 3 4 1 2 5 2 3 4 1 2 3 2 1 4 75 
18 cbc pr 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 85 
19 ns lk 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 2 3 4 3 3 2 2 4 2 3 2 4 80 
20 wlr pr 3 3 2 4 3 3 4 2 2 4 3 3 4 2 2 4 2 2 2 3 4 3 3 3 4 74 
21 ww lk 4 5 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 5 2 4 5 4 3 4 5 4 5 3 2 5 99 
22 kj lk 4 5 4 4 2 4 3 4 4 5 4 5 4 2 3 5 4 3 4 5 5 4 3 4 5 99 
23 is lk 4 5 4 4 2 4 3 4 4 5 4 5 4 2 3 5 4 3 4 5 4 4 3 5 4 98 
24 m pr 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 98 
25 tar pr 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 
26 am pr 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 98 
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27 in lk 4 4 4 4 4 4 3 3 3 5 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 95 
28 uu lk 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 98 
29 dar lk 5 5 4 4 3 4 3 5 5 4 4 4 5 2 4 5 5 3 4 5 4 5 3 3 4 102 
30 ng lk 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 5 4 2 4 5 4 3 4 4 5 5 3 3 4 100 
31 sy pr 4 5 4 4 3 5 3 4 4 5 4 5 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 3 5 4 98 
32 ya lk 4 5 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 5 1 4 4 4 3 5 4 4 5 3 3 5 99 
33 kut pr 4 5 4 4 2 4 3 4 4 5 4 5 5 2 3 4 5 3 4 4 5 4 3 5 4 99 
34 n pr 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 98 
35 sl pr 4 4 2 4 4 4 2 4 4 5 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 96 
36 mei pr 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 94 
37 gi lk 4 2 4 4 4 2 3 3 1 5 4 3 4 2 3 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 86 
38 to lk 5 5 4 4 3 5 3 4 4 4 4 4 5 2 4 5 4 3 5 4 5 5 3 3 5 102 
39 mr lk 4 5 4 4 4 4 3 5 4 3 4 4 5 2 4 5 4 3 4 4 4 5 3 3 4 98 
40 ws lk 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 100 
41 ll lk 5 5 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 5 3 3 5 103 
42 po lk 5 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 5 2 4 5 3 4 4 4 4 5 3 3 4 99 
43 su lk 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 2 4 5 4 3 4 4 4 5 3 3 4 99 
44 vo lk 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 2 4 5 4 3 4 4 5 5 3 3 4 98 
45 bel lk 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 3 4 5 4 5 3 3 4 101 
46 nd pr 4 3 4 4 4 2 3 3 1 5 4 3 4 2 3 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 87 
47 mi pr 4 4 3 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 97 
48 yu lk 4 4 3 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 97 
49 sas lk 4 4 5 5 5 4 3 2 1 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 106 
50 ta lk 4 5 3 5 5 5 5 5 1 4 2 5 4 3 5 3 4 4 5 3 4 4 4 5 5 102 
51 sh lk 4 5 4 4 4 4 3 5 4 3 4 4 5 3 4 5 4 3 4 4 4 5 3 3 4 99 
52 de lk 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 96 
53 fir lk 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 98 
54 h lk 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 97 
55 ben lk 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 97 
56 sm lk 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 96 
57 hh lk 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 102 
58 fin lk 4 4 4 3 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 96 
59 o lk 4 3 3 4 3 4 3 2 4 4 3 3 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 86 
60 ld lk 4 3 4 4 4 2 3 3 2 5 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 88 
61 pp lk 4 4 4 3 2 2 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 88 
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62 pt pr 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 3 3 4 94 
63 sn lk 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 89 
64 jen lk 4 4 5 4 4 4 3 3 4 5 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 100 
65 jn lk 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 5 3 4 3 4 4 3 4 3 4 5 95 
66 vch pr 4 4 3 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 99 
67 tf lk 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 98 
68 cg lk 5 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4 5 5 4 4 4 100 
69 kkj lk 4 3 3 4 3 4 4 4 3 5 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 89 
70 gv pr 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 99 
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Lampiran 5. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 
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Hasil Analisis SPSS Validitas dan Reliabilitas Skala 1: Kontrak Psikologis 
Analisis Tahap Pertama 
Reliabilitas  
 
 
 
 
Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai cronbach alpha= 0,899, yang berarti 
skala Kontrak Psikologis RELIABEL karena nilai cronbach alpha > 0,6. 
Validitas Item 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
item1 105,43 153,176 ,476 ,895 
item2 105,26 157,817 ,321 ,898 
item3 105,39 156,907 ,401 ,897 
item4 105,47 169,151 -,342 ,908 
item5 105,11 158,132 ,318 ,898 
item6 105,66 159,417 ,219 ,899 
item7 105,67 148,919 ,572 ,893 
item8 106,03 161,651 ,056 ,903 
item9 105,64 149,334 ,609 ,893 
item10 105,87 157,128 ,256 ,900 
item11 105,90 148,642 ,575 ,893 
item12 105,19 154,269 ,468 ,896 
item13 105,47 151,876 ,478 ,895 
item14 105,77 147,280 ,694 ,891 
item15 106,37 153,048 ,486 ,895 
item16 105,74 145,672 ,642 ,892 
item17 105,47 150,746 ,590 ,893 
item18 105,43 151,408 ,671 ,893 
item19 105,30 151,894 ,519 ,895 
item20 105,39 152,327 ,595 ,894 
item21 105,51 163,268 -,024 ,904 
item22 105,29 158,091 ,293 ,898 
item23 105,44 153,091 ,547 ,894 
item24 106,11 153,697 ,332 ,899 
item25 105,03 151,738 ,605 ,893 
item26 105,27 151,041 ,573 ,894 
item27 105,84 146,076 ,704 ,891 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,899 30 
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item28 105,90 141,830 ,669 ,891 
item29 105,66 150,142 ,519 ,895 
item30 105,60 150,128 ,643 ,892 
Item dinyatakan valid jika Rhitung>Rtabel, dengan Rtabel pada penelitian ini 
adalah 0,30 sehingga item4, item6, item8, item10, item21, dan item22 dinyatakan 
tidak valid dan harus dihilangkan. Hasil analisa tahap pertama dengan reduksi 
item nomor 4, 6, 8, 10, 21, dan 22. 
Analisis Tahap ke Dua 
Reliabilitas  
      Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,921 24 
 
Validitas Item 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
item1 83,97 142,347 ,508 ,918 
item2 83,80 147,003 ,348 ,921 
item3 83,93 146,676 ,393 ,920 
item5 83,66 147,852 ,310 ,921 
item7 84,21 137,997 ,609 ,916 
item9 84,19 139,110 ,615 ,916 
item11 84,44 137,613 ,618 ,916 
item12 83,73 143,708 ,485 ,919 
item13 84,01 141,029 ,509 ,918 
item14 84,31 137,523 ,680 ,915 
item15 84,91 143,007 ,476 ,919 
item16 84,29 134,845 ,678 ,915 
item17 84,01 140,768 ,581 ,917 
item18 83,97 142,173 ,612 ,917 
item19 83,84 140,772 ,567 ,917 
item20 83,93 142,154 ,593 ,917 
item23 83,99 143,493 ,510 ,918 
item24 84,66 144,924 ,271 ,924 
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Item dinyatakan valid jika Rhitung>Rtabel, dengan Rtabel pada penelitian ini 
adalah 0,30 sehingga item24 dinyatakan tidak valid dan harus dihilangkan. Hasil 
analisa tahap kedua dengan reduksi item no 24. 
Analisis Tahap ke Tiga 
Reliabilitas     
          Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,924 23 
 
Validitas Item 
                                          Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
item1 80,87 134,259 ,530 ,921 
item2 80,70 139,025 ,359 ,924 
item3 80,83 138,869 ,393 ,923 
item5 80,56 139,816 ,324 ,924 
item7 81,11 130,219 ,619 ,919 
item9 81,09 131,587 ,611 ,920 
item11 81,34 129,881 ,626 ,919 
item12 80,63 135,860 ,493 ,922 
item13 80,91 132,804 ,537 ,921 
item14 81,21 130,374 ,659 ,919 
item15 81,81 135,516 ,464 ,922 
item16 81,19 127,168 ,686 ,918 
item17 80,91 133,007 ,588 ,920 
item18 80,87 134,606 ,605 ,920 
item19 80,74 133,179 ,564 ,921 
item20 80,83 134,289 ,605 ,920 
item23 80,89 135,900 ,502 ,922 
item25 83,57 141,437 ,612 ,917 
item26 83,81 140,617 ,586 ,917 
item27 84,39 136,211 ,698 ,915 
item28 84,44 130,801 ,713 ,914 
item29 84,20 139,177 ,556 ,917 
item30 84,14 140,153 ,635 ,916 
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item25 80,47 133,731 ,615 ,920 
item26 80,71 133,193 ,575 ,920 
item27 81,29 128,729 ,697 ,918 
item28 81,34 123,765 ,700 ,918 
item29 81,10 132,033 ,534 ,921 
item30 81,04 132,476 ,638 ,919 
Ke 23 item dinyatakan Valid karena semua Rhitung pada item>Rtabel, dengan 
Rtabel pada penelitian ini adalah 0,30. Angka validitas item pada skala Kontrak 
Psikologis bergerak antara 0,324 – 0,700 dan nilai Reliabilitas cronbach's alpha 
sebesar 0.924. 
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Hasil Analisis SPSS Validitas dan Reliabilitas Skala 2: Motivasi Kerja 
Analisis Tahap Pertama 
 
Reliabilitas 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,894 25 
Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai cronbach alpha= 0,894, yang berarti 
skala Motivasi Kerja RELIABEL karena nilai cronbach alpha > 0,6. 
Validitas Item 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
item1 93,76 62,650 ,518 ,889 
item2 93,77 60,208 ,620 ,886 
item3 94,07 63,024 ,415 ,891 
item4 93,84 65,439 ,193 ,895 
item5 93,86 67,979 -,111 ,901 
item6 93,94 64,924 ,272 ,894 
item7 94,40 67,316 -,042 ,902 
item8 93,77 58,527 ,847 ,881 
item9 93,74 59,005 ,834 ,881 
item10 93,74 58,600 ,845 ,881 
item11 93,99 61,666 ,562 ,888 
item12 93,76 58,563 ,863 ,880 
item13 93,64 63,885 ,460 ,891 
item14 94,24 63,955 ,250 ,896 
item15 94,61 61,458 ,331 ,897 
item16 93,69 65,001 ,253 ,894 
item17 94,06 60,113 ,617 ,886 
item18 94,31 64,103 ,216 ,897 
item19 93,89 61,581 ,627 ,887 
item20 93,89 60,451 ,615 ,886 
item21 93,77 62,933 ,568 ,889 
item22 93,66 63,069 ,429 ,891 
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item23 94,36 64,291 ,285 ,894 
item24 93,73 59,505 ,798 ,882 
item25 93,74 59,063 ,827 ,881 
Item dinyatakan valid jika Rhitung>Rtabel, dengan Rtabel pada penelitian ini 
adalah 0,30 sehingga item4, item5, item6, item7, item14, item16, item18, dan 
item 23 dinyatakan tidak valid dan harus dihilangkan. Hasil analisa tahap 
pertama dengan reduksi item nomor 11, 17, 19, 26, 28,  dan 27 
Analisa Tahap ke Dua 
Reliabilitas 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,928 17 
 
Validitas Item 
                                       Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
item1 63,66 48,373 ,565 ,925 
item2 63,67 46,166 ,663 ,923 
item3 63,97 48,782 ,446 ,928 
item8 63,67 45,006 ,857 ,918 
item9 63,64 45,450 ,841 ,919 
item10 63,64 45,102 ,851 ,918 
item11 63,89 48,074 ,532 ,926 
item12 63,66 45,069 ,869 ,918 
item13 63,54 49,614 ,491 ,927 
item15 64,51 47,297 ,354 ,936 
item17 63,96 46,679 ,592 ,925 
item19 63,79 48,229 ,563 ,925 
item20 63,79 46,693 ,623 ,924 
item21 63,67 48,717 ,607 ,925 
item22 63,56 48,627 ,486 ,927 
item24 63,63 45,831 ,813 ,919 
item25 63,64 45,450 ,841 ,919 
Ke 17 item dinyatakan Valid karena semua Rhitung pada item>Rtabel, dengan 
Rtabel pada penelitian ini adalah 0,30.  
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Lampiran 6. Blue Print Skala Kontrak Psikologis dan Motivasi 
Kerja 
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Blue Print skala Kontrak Psikologis 
Indikator 
Nomor  Item 
Jumlah Favorable Unfavorable 
Relational: rasa percaya dan loyalitas 
dari karyawan terhadap perusahaan. 
1, 2, 8, 20, 21 7, 9, 22 8 
Balance: perusahaan dan karyawan 
secara timbal balik memberikan 
keuntungan. 
3, 17, 18, 23, 
30, 25, 26 
10, 11, 19, 
27, 28, 29 
13 
Transactional: Karyawan bersedia 
terlibat dalam kegiatan perusahaan 
sesuai dengan prosedur yang berlaku. 
12, 5 16, 4 4 
Transitional: Karyawan menerima 
konsekuensi terhadap 
tantangan/perubahan yang terjadi di 
dalam perusahaan. 
6, 13 14, 15, 24 5 
Total 16 14 30 
Keterangan: 
Hitam : Item Valid 
Merah : Item Unvalid 
 
Blue Print Skala Motivasi Kerja  
Indikator 
Nomor  Item 
Jumlah Favorable Unfavorable 
Usaha yang dilakukan karyawan untuk 
mencapai hasil kerja yang optimal 
(prestasi). 
1, 12, 13 14, 22 5 
Otoritas karyawan dalam 
menyelesaikan pekerjaan (Tanggungj 
jawab). 
2, 4, 16, 21 3, 15 6 
Pengembangan potensi karyawan 
dalam meningkatkan karier 
(kemajuan). 
5, 6, 20 17, 18, 19 6 
Karyawan bersedia menerima serta 
menyelesaikan tantangan dalam 
bekerja (pekerjaan itu sendiri). 
7, 11, 25 23, 24 5 
Pengakuan yang diperoleh karyawan 
atas hasil kerjanya (penghargaan). 
8 9, 10 3 
Total 14 11 25 
Keterangan: 
Hitam : Item Valid 
Merah : Item Unvalid 
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PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Saya Ela Meisha, mahasiswi semester akhir Fakultas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Malang, saat ini sedang melakukan penelitian dalam rangka 
penyelesaian tugas akhir (skripsi). Dalam penelitian ini, saya berkewajiban untuk 
melakukan pengambilan data primer (langsung dari responden) yang 
dipergunakan untuk melakukan pengujian hipotesis. 
Dalam memenuhi kewajiban tersebut, saya memohon kesediaan 
Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi responden dalam penelitian ini. Sebagai 
peneliti, saya terikat dalam kode etik psikologi yang menyatakan bahwa saya 
berkewajiban menjaga kerahasiaan data responden dan hanya berhak 
menggunakan data untuk kepentingan penelitian. Selain itu data yang telah 
diberikan tidak ada kaitannya dengan kredibilitas dan penilaian kinerja 
Bapak/Ibu/Saudara dalam instansi. 
Selanjutnya Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai responden dimohon untuk 
mengisi kuesioner yang telah saya sediakan, akurasi dan kredibilitas hasil 
penelitian akan sangat bergantung pada keseriusan dan kesungguhan 
Bapak/Ibu/Saudara dalam memberikan data/informasi sesuai dengan kenyataan 
yang ada pada Bapak/Ibu/Saudara/i. Demikian pengantar ini dibuat, atas perhatian 
Bapak/Ibu/Saudara/i, saya ucapkan terimakasih. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Peneliti 
 
Ela Meisha 
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PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 
1. Jawablah pernyataan-pernyataan yang terdapat pada tabel kuesioner dengan 
memberikan tanda centang (√) pada jawaban yang Anda pilih sesuai pada 
kenyataan pada diri Anda dengan ketentuan : 
SS : SANGAT TIDAK SETUJU 
S : SETUJU 
N : NETRAL 
TS : TIDAK SETUJU 
STS : SANGAT TIDAK SETUJU 
 
2. Apabila Anda ingin mengganti jawaban, maka berilah tanda sama dengan 
(=) pada tanda centang (√) sebelumnya, kemudian berilah tanda centang (√) 
pada jawaban yang Anda inginkan. 
 
3. Contoh : 
Jika jawaban Setuju atau Sesuai dengan kenyataan pada diri Anda : 
N
o 
Pernyataan SS S N TS STS 
1 Saya tidak ingin mencari 
pekerjaan di tempat lain. 
 √   
 
 
4. Tidak ada jawaban yang benar atau salah untuk setiap pernyataan. Seluruh 
jawaban akan benar selama itu menggambarkan diri Anda. 
 
5. Jawablah semua pernyataan dan pastikan tidak ada nomor yang terlewati. 
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Instrumen 1 
NO PERNYATAAN SS S N TS STS 
1. Saya memperkuat hubungan kerja di 
dalam perusahaan karena perusahaan 
dapat menjamin masa depan saya. 
     
2. Saya merasa bahwa perusahaan memiliki 
keperdulian terhadap kesejahteraan 
karyawannya. 
     
3. Saya akan terus mengembangkan 
keterampilan yang dimiliki agar lebih 
berharga bagi perusahaan. 
     
4. Saya akan dengan senang hati 
menyelesaikan pekerjaan sesuai area kerja 
saya. 
     
5. Saya tidak yakin perusahaan dapat 
mengelola sumber daya karyawan dengan 
kompeten. 
     
6. Saya tidak mudah percaya terhadap 
jaminan masa depan yang dijanjikan 
perusahaan. 
     
7. Prestasi kerja yang saya peroleh tidak 
berpengaruh pada perkembangan karir 
saya. 
     
8. Saya senang terlibat dalam kegiatan yang 
ada di perusahaan guna memperluas 
wawasan yang saya miliki. 
     
9. Adanya target kerja yang ditetapkan 
perusahaan membuat saya tertantang 
untuk bekerja lebih baik lagi. 
     
10. Jalur karir saya dalam perusaahan tidak 
direncanakan dengan jelas. 
     
11. Sulit untuk memprediksi perubahan 
peraturan kerja yang ada di perusahaan. 
     
12. Saya merasa tidak perlu terlibat dalam 
kegiatan perusahaan yang menguras 
banyak waktu dan tenaga. 
     
13. Saya merasa prestasi kerja yang saya 
peroleh sangat dihargai oleh perusahaan. 
     
14. Atasan saya memberikan kesempatan 
untuk promosi.  
     
15. Saya merasa tidak diberi kesempatan 
untuk mengembangkan diri dalam 
perusahaan ini. 
     
16. Saya termotivasi untuk berusaha demi 
kemajuan masa depan saya di perusahaan. 
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NO PERNYATAAN SS S N TS STS 
17. Setiap kali ada kesempatan untuk 
mengikuti pelatihan, saya segera 
berpartisipasi demi pengembangan diri.  
     
18. Bagi siapapun yang bekerja dengan baik 
bisa mendapatkan kesempatan untuk 
dipromosikan. 
     
19. Saya memiliki kesempatan untuk 
dipromosikan jika saya bekerja keras.  
     
20. Imbalan yang saya dapatkan tidak 
sebanding dengan usaha yang saya 
lakukan.  
     
21. Perusahaan kurang memberikan peluang 
promosi bagi karyawan yang berprestasi. 
     
22. Usaha yang saya lakukan lebih dari apa 
yang saya dapatkan dari perusahaan 
tempat saya bekerja. 
     
23. Saya memiliki kesempatan untuk 
berkembang dalam perusahaan ini. 
     
Instrumen 2 
NO PERNYATAAN SS S N TS STS 
1. Kerja keras yang saya lakukan akan 
membuat saya mampu mencapai hasil 
yang saya inginkan. 
     
2. Tanggung jawab kerja yang diberikan 
membuat saya tertantang dan lebih 
bersemangat. 
     
3. Saya menghindari pekerjaan yang sulit 
karena khawatir tidak mampu 
menyelesaikannya. 
     
4. Saya akan mendapat kesempatan promosi 
jika mampu bekerja sesuai atau melebihi 
target. 
     
5. Saya tidak diberikan kompensasi 
walaupun sudah bekerja melebihi target. 
     
6. Saya hanya akan bekerja dengan baik 
apabila mendapatkan pujian dari atasan. 
     
7. Kesesuaian tugas dengan keahlian yang 
dimiliki dapat menambah rasa percaya diri 
dalam menyelesaikan tantangan kerja. 
     
8. Saya bekerja dengan sunggug-sungguh 
untuk mencapai target demi kemajuan 
perusahaan dan peningkatan prestasi kerja. 
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NO PERNYATAAN SS S N TS STS 
9. Saya memanfaatkan waktu kerja sebaik 
mungkin agar semua pekerjaan dapat 
terselesaikan tepat waktu. 
     
10. Ketika jam kerja selesai saya akan 
meninggalkan pekerjaan meskipun masih 
ada pekerjaan yang belum terselesaikan. 
     
11. Saya tidak merasakan manfaat atas 
pelatihan yang diselenggarakan oleh 
perusahaan. 
     
12. Potensi yang saya miliki tidak berguna 
untuk perusahaan.  
     
13. Saya merasa senang karena mendapatkan 
keterampilan dan kemampuan baru selama 
bekerja.  
     
14. Kewajiban yang saya miliki harus 
dikerjakan dengan baik dan semestinya. 
     
15. Bekerja tepat waktu bukan prioritas utama 
saya. 
     
16. Saya tidak mampu mencapai target yang 
ditentukan oleh perusahaan. 
     
17. Saya bersedia untuk menyelesaikan tugas 
yang belum pernah saya kerjakan 
sebelumnya. 
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Lampiran 8. Rekapitulasi Data Penelitian 
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Data Skala Kontrak Psikologis 
No Nama JK Jabatan Item Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
1 al lk Mantri 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 83 
2 lus pr Perawatan 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 98 
3 as pr Krani 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 5 5 3 4 3 4 88 
4 sit lk Krani 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 2 4 4 3 4 4 2 3 2 4 3 78 
5 fai lk Grading 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 98 
6 mj lk Perawatan 4 4 3 4 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 63 
7 nyd pr Bidan 2 4 4 5 2 4 2 4 4 1 2 4 4 4 2 4 5 2 2 2 1 2 2 68 
8 ea pr Perawatan 2 4 4 4 2 4 2 4 4 1 2 4 2 4 4 4 4 2 4 2 1 2 2 68 
9 wh pr Krani 2 4 4 4 2 4 2 5 4 5 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84 
10 tr pr Krani 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 86 
11 lm lk Admin 3 3 5 5 4 1 1 5 5 3 1 4 3 4 3 5 4 5 3 1 1 1 5 75 
12 hr pr Kasir 5 4 5 4 4 4 3 5 5 4 3 5 4 4 4 5 5 5 5 3 2 3 4 95 
13 tos lk Krani 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 80 
14 mk lk Mantri 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 3 5 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 92 
15 mw pr p. gudang 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 5 3 4 5 4 92 
16 ricper lk Mantri 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 93 
17 gs lk p. gudang 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 87 
18 tn pr Perawatan 4 3 2 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 88 
19 ns lk pemanen 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 90 
20 sm pr Perawatan 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 95 
21 ifagr lk Loading 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 100 
22 edsu lk Perawatan 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 3 5 4 4 3 5 5 95 
23 gust lk Perawatan 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 3 5 4 4 4 5 4 95 
24 nart pr Perawatan 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 2 2 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 81 
25 ban pr Perawatan 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 82 
26 dewm pr Perawatan 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 80 
27 hr lk Krani 4 4 5 3 4 3 4 5 3 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 3 4 3 89 
28 mudi lk Loading 4 2 3 5 3 5 4 5 4 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 95 
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29 rusm lk pemanen 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 3 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 100 
30 rodyan lk pemanen 5 4 4 5 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 97 
31 sir pr Perawatan 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 3 5 4 4 4 5 4 96 
32 ams lk pemanen 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 100 
33 nurh pr Perawatan 5 5 3 5 5 5 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 3 4 4 4 3 5 5 98 
34 nurs pr Perawatan 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 2 2 4 4 4 5 4 4 4 4 2 4 4 81 
35 nir pr Perawatan 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 82 
36 mard pr Perawatan 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 86 
37 ar lk Perawatan 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 2 4 4 3 4 4 2 4 2 4 2 78 
38 supr lk pemanen 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 98 
39 sisl lk pemanen 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 3 5 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 97 
40 karsh lk Krani 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 99 
41 must lk Perawatan 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 98 
42 joh lk pemanen 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 95 
43 syahl lk pemanen 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 95 
44 ratn lk Perawatan 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 95 
45 edib lk pemanen 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 97 
46 sl pr pemupukan 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 76 
47 cl pr pemupukan 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 85 
48 jn lk Mandor 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 5 5 3 4 2 4 83 
49 t lk Krani 2 2 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 2 5 4 4 94 
50 is lk p. gudang 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 106 
51 sn lk Krani 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 5 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 96 
52 gadd lk Krani 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 2 4 3 3 80 
53 sg lk Mandor 3 4 5 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 87 
54 am lk Mandor 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 87 
55 sr lk p. gudang 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 87 
56 sy lk Mandor 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 2 4 85 
57 ng lk Krani 4 3 4 5 3 3 4 5 4 5 5 5 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 90 
58 da lk Krani 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 86 
59 gt lk pemanen 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 2 2 4 76 
60 ml lk Loading 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 2 4 2 4 3 81 
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61 wlr lk Perawatan 4 4 3 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 3 3 81 
62 jl pr Perawatan 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 86 
63 sn lk pemanen 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 77 
64 jeld lk Krani 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 5 5 3 4 3 4 88 
65 jn lk Krani 4 5 3 5 3 4 3 4 3 4 4 5 3 4 3 4 4 4 5 4 5 5 3 91 
66 sl pr Krani 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 5 5 3 4 4 4 87 
67 tf lk Krani 3 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 88 
68 tm lk Mandor 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 95 
69 jmd lk Krani 4 4 3 4 3 5 3 4 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 75 
70 mi pr pemupukan 4 4 4 5 2 4 5 4 3 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 88 
71 gt pr pemupukan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 5 5 3 4 3 4 88 
72 sm pr pemupukan 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 2 4 4 3 4 4 2 3 2 4 3 78 
73 ev pr p. gudang 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 2 4 96 
74 ds pr p. gudang 5 4 5 4 4 4 3 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 3 2 3 4 97 
75 in lk Mandor 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 83 
76 jk lk Mandor 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 98 
77 fr lk Mandor 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 5 5 3 4 3 4 88 
78 nr lk Krani 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 2 4 4 3 4 4 2 3 2 4 3 78 
79 rs lk pemupukan 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 98 
80 ham lk p. gudang 5 4 3 5 5 2 4 4 5 4 3 5 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 94 
81 musi lk pembibitan 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 99 
82 asp pr p. gudang 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 76 
83 john pr p. gudang 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 97 
84 kar pr p. gudang 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 94 
85 raj pr p. gudang 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 97 
86 rin pr p. gudang 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 97 
87 hs lk pemanen 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 90 
88 nz lk Krani 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 91 
89 ga lk Krani 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 2 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 94 
90 at lk Mandor 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 2 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 96 
91 gbs pr Perawatan 1 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 82 
92 bs lk Mandor 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 90 
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93 rz lk Mandor 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 1 4 5 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 86 
94 py lk pemanen 1 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 2 2 4 4 5 4 4 5 4 4 93 
95 sf lk Mandor 1 4 2 5 4 5 4 5 3 4 3 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 95 
96 sw lk Mandor 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 5 5 3 4 4 4 87 
97 fz lk Mandor 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 5 4 4 3 4 4 2 4 2 4 3 83 
98 ho lk Mandor 2 4 4 4 2 4 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 1 2 2 72 
99 nk pr Krani 2 4 4 4 2 4 2 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88 
100 ris pr pembibitan 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 79 
101 kha lk Mandor 4 4 3 4 4 3 3 4 2 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 3 3 82 
102 ism lk Mandor 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 88 
103 eliap pr p. gudang 4 4 3 4 2 2 2 3 3 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 66 
104 kk pr Perawatan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 88 
105 cp lk pemupukan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 87 
106 ka pr pemupukan 4 4 3 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 3 3 81 
107 gs pr pemupukan 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 86 
108 af lk Perawatan 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 77 
109 mj lk Perawatan 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 5 5 3 4 4 4 87 
110 mh lk pembibitan 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 5 4 4 3 4 4 2 4 2 4 3 83 
111 aka lk Mandor 4 4 3 4 4 3 3 4 2 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 3 3 82 
112 ls lk Krani 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 88 
113 nn lk Krani 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 79 
114 ai lk pembibitan 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 2 4 97 
115 s lk pembibitan 3 3 4 4 3 2 4 3 4 2 4 2 5 2 2 2 4 4 3 1 2 4 4 71 
116 m pr pemupukan 4 4 3 4 2 2 2 3 3 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 66 
117 ab pr pemanen 2 4 4 5 2 4 2 4 4 1 4 4 4 4 2 4 5 2 2 2 1 2 2 70 
118 sf lk Perawatan 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 96 
119 hep pr pembibitan 3 4 3 4 4 4 4 3 3 1 1 3 4 4 2 3 4 4 4 2 2 2 3 71 
120 az pr pembibitan 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 77 
121 hm lk pembibitan 3 3 5 5 4 1 1 5 5 3 4 4 5 4 3 5 4 5 3 1 1 1 5 80 
122 rm lk pembibitan 5 4 5 4 4 4 3 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 3 2 3 4 97 
123 sahu lk Perawatan 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 83 
124 ard lk Perawatan 2 4 2 4 4 4 3 3 2 2 4 2 4 2 4 2 2 4 2 2 2 4 2 66 
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125 mal lk Perawatan 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 77 
126 mrk lk Perawatan 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 2 4 96 
127 st pr pembibitan 4 3 4 5 3 3 4 5 4 5 4 5 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 89 
128 sl lk pembibitan 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 86 
129 ko lk pemanen 5 3 4 4 4 4 2 4 2 1 3 4 4 2 2 4 4 3 3 2 4 4 3 75 
130 tf lk pemanen 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 3 4 3 4 3 2 5 4 84 
131 da lk p. gudang 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 85 
132 so lk pemanen 5 3 4 3 5 4 5 3 1 1 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 85 
133 ar lk pemanen 5 3 4 4 5 5 5 5 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 88 
134 jl lk pemanen 5 3 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 3 4 4 4 5 3 4 5 4 87 
135 ri pr p. gudang 5 3 2 4 2 2 4 2 2 2 3 4 3 5 5 3 4 4 3 4 4 4 3 77 
136 mw pr p. gudang 5 3 1 5 2 2 2 2 1 1 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 75 
137 i pr p. gudang 4 3 2 2 4 4 5 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 83 
138 l pr p. gudang 4 3 4 2 3 2 4 5 2 3 5 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 85 
139 r lk p. gudang 4 3 3 2 3 3 4 3 2 2 4 5 3 4 4 5 5 5 5 3 2 4 4 82 
140 sh lk pemanen 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 5 5 3 4 4 4 89 
141 rm lk Mandor 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 3 4 4 5 4 4 3 5 4 5 4 4 95 
142 pt lk pemanen 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 4 4 5 93 
143 a lk p. gudang 5 4 3 5 3 4 5 4 1 4 4 2 3 3 1 1 3 3 2 4 4 4 5 77 
144 rz lk Mandor 5 4 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 88 
145 et pr p. gudang 4 4 3 5 4 4 5 4 3 3 3 2 3 4 2 2 4 1 4 4 4 4 4 80 
146 ey pr pemanen 4 4 3 4 4 4 5 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 2 2 4 4 3 79 
147 d lk p. gudang 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 3 5 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 92 
148 fw pr p. gudang 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 5 3 4 5 4 92 
149 s lk pemanen 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 93 
150 ity lk p. gudang 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 87 
151 alp lk pemanen 4 3 2 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 88 
152 apn lk pemanen 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 90 
153 mmp lk pemanen 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 95 
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Data Skala Motivasi Kerja 
No Nama JK Jabatan Item    Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 al lk Mantri 4 4 3 4 2 5 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 62 
2 lus pr Perawatan 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 3 5 74 
3 as pr Krani 4 4 5 3 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4 3 3 68 
4 sit lk Krani 4 2 4 3 1 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 59 
5 fai lk Grading 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 3 5 74 
6 mj lk Perawatan 4 3 3 2 2 5 3 4 4 2 3 3 3 4 2 2 4 53 
7 nyd pr Bidan 4 4 4 2 1 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 65 
8 ea pr Perawatan 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 63 
9 wh pr Krani 4 4 4 4 4 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 67 
10 tr pr Krani 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 
11 lm lk Admin 5 5 1 4 1 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 5 4 70 
12 hr pr Kasir 5 5 4 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 73 
13 tos lk Krani 4 4 3 4 2 5 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 62 
14 mk lk Mantri 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 71 
15 mw pr p. gudang 4 5 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 68 
16 ricper lk Mantri 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 5 67 
17 gs lk p. gudang 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 66 
18 tn pr Perawatan 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 1 4 5 5 4 4 4 70 
19 ns lk pemanen 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 70 
20 sm pr Perawatan 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 5 64 
21 ifagr lk Loading 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 2 5 72 
22 edsu lk Perawatan 4 5 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 5 5 4 4 5 73 
23 gust lk Perawatan 4 5 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 5 4 4 5 4 72 
24 nart pr Perawatan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 66 
25 ban pr Perawatan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 
26 dewm pr Perawatan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 66 
27 hr lk Krani 4 4 4 3 3 5 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 66 
28 mudi lk Loading 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 70 
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29 rusm lk pemanen 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 3 4 75 
30 rodyan lk pemanen 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 71 
31 sir pr Perawatan 4 5 4 4 4 5 4 5 4 2 3 4 4 4 4 5 4 69 
32 ams lk pemanen 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 3 5 73 
33 nurh pr Perawatan 4 5 4 4 4 5 4 5 5 3 5 4 4 5 4 5 4 74 
34 nurs pr Perawatan 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 66 
35 nir pr Perawatan 4 4 2 4 4 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 5 66 
36 mard pr Perawatan 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 64 
37 ar lk Perawatan 4 2 4 3 1 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 59 
38 supr lk pemanen 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 3 5 74 
39 sisl lk pemanen 4 5 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 70 
40 karsh lk Krani 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 72 
41 must lk Perawatan 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 3 5 74 
42 joh lk pemanen 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 5 3 4 71 
43 syahl lk pemanen 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 71 
44 ratn lk Perawatan 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 71 
45 edib lk pemanen 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 3 4 72 
46 sl pr pemupukan 4 3 4 3 1 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 60 
47 cl pr pemupukan 4 4 3 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 67 
48 jn lk Mandor 4 4 3 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 67 
49 t lk Krani 4 4 5 2 1 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 71 
50 is lk p. gudang 4 5 3 5 1 4 2 5 4 5 4 5 3 4 4 5 5 68 
51 sn lk Krani 4 5 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 70 
52 gadd lk Krani 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 66 
53 sg lk Mandor 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 67 
54 am lk Mandor 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 65 
55 sr lk p. gudang 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 65 
56 sy lk Mandor 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 69 
57 ng lk Krani 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 72 
58 da lk Krani 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 67 
59 gt lk pemanen 4 3 3 2 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 60 
60 ml lk Loading 4 3 4 3 2 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 62 
68 
 
 
 
61 wlr lk Perawatan 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 63 
62 jl pr Perawatan 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 4 65 
63 sn lk pemanen 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 60 
64 jeld lk Krani 4 4 5 3 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4 3 3 68 
65 jn lk Krani 4 4 3 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 3 4 4 5 66 
66 sl pr Krani 4 4 3 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 67 
67 tf lk Krani 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 67 
68 tm lk Mandor 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 71 
69 jmd lk Krani 4 3 3 4 3 5 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 61 
70 mi pr pemupukan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 67 
71 gt pr pemupukan 4 4 5 3 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4 3 4 69 
72 sm pr pemupukan 4 2 4 3 1 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 60 
73 ev pr p. gudang 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 69 
74 ds pr p. gudang 5 5 4 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 73 
75 in lk Mandor 4 4 3 4 2 5 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 62 
76 jk lk Mandor 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 3 5 74 
77 fr lk Mandor 4 4 5 3 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4 3 3 68 
78 nr lk Krani 4 2 4 3 1 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 59 
79 rs lk pemupukan 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 3 5 74 
80 ham lk p. gudang 4 5 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 70 
81 musi lk pembibitan 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 72 
82 asp pr p. gudang 4 3 4 3 1 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 60 
83 john pr p. gudang 3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 73 
84 kar pr p. gudang 3 5 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 71 
85 raj pr p. gudang 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 71 
86 rin pr p. gudang 3 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 74 
87 hs lk pemanen 3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 73 
88 nz lk Krani 3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 73 
89 ga lk Krani 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 71 
90 at lk Mandor 3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 72 
91 gbs pr Perawatan 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 57 
92 bs lk Mandor 2 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 64 
69 
 
 
 
93 rz lk Mandor 2 3 4 4 4 4 4 5 5 3 4 2 4 4 4 3 4 63 
94 py lk pemanen 4 4 5 5 5 4 5 5 4 2 5 4 4 4 4 5 2 71 
95 sf lk Mandor 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 5 3 5 75 
96 sw lk Mandor 4 4 3 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 67 
97 fz lk Mandor 4 3 4 3 2 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 62 
98 ho lk Mandor 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 63 
99 nk pr Krani 4 4 4 4 4 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 67 
100 ris pr pembibitan 4 4 4 4 2 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 65 
101 kha lk Mandor 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 63 
102 ism lk Mandor 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 4 65 
103 eliap pr p. gudang 4 3 3 2 2 5 3 4 4 2 3 3 3 4 2 2 4 53 
104 kk pr Perawatan 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 65 
105 cp lk pemupukan 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 65 
106 ka pr pemupukan 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 63 
107 gs pr pemupukan 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 4 65 
108 af lk Perawatan 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 59 
109 mj lk Perawatan 4 4 3 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 67 
110 mh lk pembibitan 4 3 4 3 2 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 62 
111 aka lk Mandor 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 63 
112 ls lk Krani 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 4 65 
113 nn lk Krani 4 4 4 4 2 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 65 
114 ai lk pembibitan 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 69 
115 s lk pembibitan 4 4 2 4 2 5 4 4 5 5 2 4 5 4 4 1 4 63 
116 m pr pemupukan 4 3 3 2 2 5 3 4 4 2 3 3 3 4 2 2 4 53 
117 ab pr pemanen 4 4 4 2 1 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 65 
118 sf lk Perawatan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 
119 hep pr pembibitan 4 3 2 3 2 4 3 3 4 2 3 3 3 4 2 2 4 51 
120 az pr pembibitan 4 4 4 4 2 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 65 
121 hm lk pembibitan 5 5 1 4 1 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 5 4 70 
122 rm lk pembibitan 5 5 4 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 73 
123 sahu lk Perawatan 4 4 3 4 2 5 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 62 
124 ard lk Perawatan 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 60 
70 
 
 
 
125 mal lk Perawatan 4 4 4 4 2 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 65 
126 mrk lk Perawatan 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 69 
127 st pr pembibitan 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 63 
128 sl lk pembibitan 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 62 
129 ko lk pemanen 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 4 67 
130 tf lk pemanen 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 5 5 4 5 69 
131 da lk p. gudang 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 59 
132 so lk pemanen 4 4 3 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 5 4 3 4 66 
133 ar lk pemanen 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 3 4 65 
134 jl lk pemanen 5 4 3 4 5 4 4 4 3 3 5 4 5 5 4 2 5 69 
135 ri pr p. gudang 3 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 72 
136 mw pr p. gudang 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 3 4 67 
137 i pr p. gudang 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 4 4 3 4 65 
138 l pr p. gudang 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 1 4 4 4 4 4 4 68 
139 r lk p. gudang 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 60 
140 sh lk pemanen 4 4 3 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 2 67 
141 rm lk Mandor 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 70 
142 pt lk pemanen 4 4 4 5 5 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 5 4 63 
143 a lk p. gudang 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 67 
144 rz lk Mandor 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 2 64 
145 et pr p. gudang 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 2 4 5 2 4 2 64 
146 ey pr pemanen 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 4 2 59 
147 d lk p. gudang 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 71 
148 fw pr p. gudang 4 5 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 68 
149 s lk pemanen 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 5 67 
150 ity lk p. gudang 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 66 
151 alp lk pemanen 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 1 4 5 5 4 4 4 70 
152 apn lk pemanen 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 70 
153 mmp lk pemanen 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 5 64 
63 
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Uji Normalitas 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Residual 
N 153 
Normal Parametersa,b 
Mean ,0000000 
Std. Deviation 3,09895509 
Most Extreme Differences 
Absolute ,066 
Positive ,066 
Negative -,055 
Kolmogorov-Smirnov Z ,815 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,520 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
Uji Hipotesis 
 
Correlations 
 KONTRAK_ 
PSIKOLOGIS 
MOTIVASI_
KERJA 
KONTRAK_PSIKOL
OGIS 
Pearson 
Correlation 
1 ,765** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 153 153 
MOTIVASI_KERJA 
Pearson 
Correlation 
,765** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 153 153 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Uji Descriptive Laki-laki & Perempuan 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 
lk_KontPsi 102 63 106 88,09 8,151 
lk_MotKer 102 53 75 67,13 4,587 
pr_KontPsi 51 66 98 84,39 8,895 
pr_MotKer 51 51 74 65,88 5,187 
total_KontPsi 153 63 106 86,86 8,557 
total_MotKer 153 51 75 66,71 4,815 
Valid N (listwise) 51     
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